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AL CAMPO DON ÑUÑO VOY 
El sábado, el admirable A B C publicó 
¿ siguiente suelto: • 
«Hace poco tiempo anuncio Mussolini 
u propósito de perseguir el duelo, cuya 
tolerancia no es compatible con la rectitud 
de sentimientos de un pueblo moderno, 
mediante la reforma del Código penal, 
gsa reforma es ya un hecho, y, según los 
nuevos preceptos, el desafio pasa a ser 
un delito común, con graves penas para 
los protagonistas y padrinos. 
De esta manera el Gobierno de Italia 
acabará con la bárbara costumbre del lan-
ce personal, que ya solamente persiste en 
contados paises de Europa, que se inspira 
en un falso concepto del honor y, por aña-
didura, que suele motivarse por triviales 
cuestiones." 
Las noticias que han llegado a España 
son que el nuevo Código penal italiano 
prohibe terminantemente los desafíos, cas-
tigados severamente con la imposición de 
2.000 liras de multa a cada uno de los 
adversarios y seis meses de prisión. En 
el caso de que resultase muerto aJguno de 
los contendientes, la prisión sería de cin-
co años. Los padrinos y los testigos y to-
das aquellas personas que intervengan en 
eí duelo serán también castigados icón 
multa y prisión. 
Aunque el fascismo, como toda doctri-
na política, cuente con adversarios, hay 
que reconocer que esa reforma del Códi-
go penal italiano es de alta civilización. 
Matar o asesinar—que asesinatos hubo 
y asesinatos son cuando el adversario es 
más diestro—, aunque sea al amparo de 
Códigos mal llamados de honor, es un de-
lito. No hay fórmula so:i?l que autorice 
lo que prohibe la ley de Dios. 
El espanto de Toledo, saladísima co-
media de Muñoz Seca, debe quedar en lo 
¡que la redujo su autor: en caricatura. 
El honor es la conciencia. El duelo es 
una de las mayores inmoralidades, por-
que o sobra éste, o la ley—a la que todo 
hombre de honor debe sujetarse—es letra 
muerta. 
Hubo una época, en Par í s sobre todo, 
ijue para adquirir patente de buen peno-
• •• 
dista era imprescindible haber tenido va-
rios lances, como si la pluma y la espa-
da tuvieran el mismo empleo, como si to-
davía viviéramos en los tiempos heroicos 
de los conquistadores, que siempre esta-
ban dispuestos a jugarse la vida por la 
dulce mirada de una mujer o tirar del 
acero porque un rufián les cerraba el paso. 
Aquello ya pasó, como pasaron la silla 
de manos y el miriñaque. 
El valor ha adquirido otras modalida-
des. De la fuerza bruta de un leñador, 
adiestrada con sabiduría, se hace un ído-
lo. La caballeresca tizona sólo sirve para 
adorno de museos y panoplias. Antes, con 
la espada que invitaba al ataque se seña-
laba donde estaba el enemigo; hoy, el te-
légrafo se cuida de indicarlo. En el siglo 
de los submarinos, los aeroplanos y los 
gases asfixiantes, el valor sirve de muy 
poca cosa. U u buen matemático o un quí-
mico eminente pueden causar más estra-
gos que el más bravo caudillo. Es más 
peligroso un sabio que un guerrero. 
Es indudable que el duelo tuvo su épo-
ca de gallardía, bien famosa, por cierto, 
en 1524, cuando Pedro de Alvarado, el 
conquistador de Guatemala, tuvo el céle-
bre desafío con Tecúm-Umán , el rey de 
los Quichés, y que tanto facilitó la con-
quista centroamericana; pero, hoy se ha 
convertido en una farsa ridicula que, apar-
te de motivos legales, debe desterrarse 
para dar una prueba de buen gusto y c i -
vilización. Ahora es la ocasión de tomar 
esa medida. Si la Comisión de Codifica-
ción no ha introducido esa reforma en el 
Código, ese seria el momento que la Asam-
blea lo hiciera para que la vida social y 
moderna no tuviera tantas concomitancias 
con La venganza de Don Mendo. 
La época de los desafíos, de los suel-
tos en los periódicos en que se daba en-
vuelta la noticia de ellos, de las ridiculas 
actas, ha pasado de moda como los cal-
zoncillos largos y los sables de los guar-
dias municipales, que está bien demostra-
do que sólo sirven para que se gane unas 
pesetas el industrial que los fabrica. 
Jacinto C A P E E L A 
El cumpleaños de Su Majestad la Reina 
Celebra hoy Su Majestad la Reina doña Victoria el cuarenta aniversa-
rio de su nacimiento. 
No es ex t raño que el pueblo, en esta fecha y con este motivo, eleve sus 
felicitaciones hasta las gradas del Trono. Nuestra Reina ha sabido captarse 
el respeto, car iño y simpatías de su. pueblo, más aún que por su alcurnia por 
las bondades de su corazón, por su caridad inagotable y por la participación 
que siempre ha tomado en las alegrías y sufrimientos de su pueblo. 
Reina eminentemente popular, goza de todos los prestigios y considera-
ciones de un pueblo monárquico que ve en la Soberana la encarnación de la 
realeza. 
Haciéndonos intérpretes de este sentimiento popular, queremos tener el 
honor de elevar hasta las gradas del Trono una respetuosa felicitación en 
día tan señalado. 
LOS REYES, IN BARCELONA 
Su Majestad el Rey sufre una pe-
queña luxación en un pie 
BARCELONA.—La versión oficial fa-
cilitada en el Gobierno Civil dice que el 
sábado por la tarde, jugando al "pelo'' Su 
Majestad el Rey, sufrió una caída, pro-
duciéndose una pequeña luxación en un 
pie. 
Tuvo el accidente tan poca importan-
fta, qpe no le impidió asistir después a la 
íunción en el teatro Barcelona, donde ac-
tua la compañía Ladrón de Guevara-
í^velles. 
Pero habiéndose enfriado durante la no-
íhe, hoy, domingo, le produce la lesión 
Molestias que le impiden andar. 
Por esta causa ha ido sola Su Majestad 
w Reina, con Sus Altezas las Infantas, a 
^ inauguración de la Casa de Correos del 
¡Hospitalct. 
, Este acto ha tenido efecto, a las once 
la mañana, y durante el mismo" las 
Pfrsonas Reales han sido aclamadas con 
entusiasmo. 
Una excursión en proyecto. 
, A la proyectada excursión regia a Olot, 
ÍUe se efectuará el día 26, asistirán los Re-
J,Cs y las Infantas doña Beatriz y doña 
Cristina. 
. La Infanta doña Beatriz será madrina 
^ la bendición de la bandera del Soma-
,Cn de San Fclíu de Pallarols, cuyo acto 
ê celebrará en la plaza de España de la 
cuidad Jardín de ü lo t , efectuándose tam-
~^¿Y has tarifado con Polito? 
7-iEra insoportable! ¡Qué modales 
0145 afeminados I 
bien la colocación de la primera piedra 
del Grupo escolar. 
Durante ambas ceremonias se hallará 
formado el Somatén de aquel distrito, 
compuesto de más de mil somatenistas. 
Por la tarde, a las cinco, en la suntuosa 
mansión de los Sres. Malagrida, se obse-
quiará a los Soberanos e invitados con 
un "lunch". 
Una invitación. 
Se practican gestiones encaminadas a 
que el Rey asista al acto de la colocación 
de la primera piedra del Dispensario A n -
tituberculoso de Tarrasa. j 
Función de gal:-.. 
BARCELONA.—Hoy, lunes, a las nueve 
de la noche, se celebrará la función de 
gala en honor y con asistencia de Sus Ma-
jestades Don Alfonso y Doña Victoria. 
La leyenda sacra de Rimsky Korsakoff, 
"La ciudad invisible de Kitege", por toda 
la célebre compañía rusa. Aíaestro direc-
tor, Albert Coates. 
El jueves, día 3, inaguración oficial de 
la temporada de invierno, presentación de 
los célebres artistas Malvyna Povy y A n -
drea Burdíno, con la ópera "Manon". 
Un hemeraje a Mariano Jover, 
y la icauguración de un Grupo 
esco'a; 
MURCIA—En Aiguezas ha tenido lugar 
csvi tarde el acto de propaganda de la Unión 
Pclriótica, al que ibistieron el presidente 
del Comité provincial, Sr. Clavijo; los vo-
cales del referido Comité, Sres. Hernández, 
Castillo y Jover, y el gobernador civil de la 
provincia. 
Fueron recibidos a la entrada del pueblo 
por las autoridades y numeroso público, ve-
rificándose el mitin, cr. el que hablaron d¡-
cKos señores y personadidades de la pobla-
L-;ón. siendo todos aclamados. 
Después se descubro la lápida que da el 
nombre de Mariano Jover a una calle del 
pt-tblo. enalteciéndose la memoria del abo-
gído ilustre, hijo de Aiguezas, que tanto 
trabajó por la prosperidad de la población. 
Los excursionistas fueron espléndidamen-
te obsequiados en el Ayuntamiento. 
Se inauguró después el Grupo escolar 
Primo de Rivera, y en medio de grandes 
ovaciones, y a los acordes de la Marcha Real-
K dieron vivas al Rey, a España y al Pre-
sr'c'ente del Consejo, qje fueron contestados 
coca gran entusiasmo. 
Bailarina de moderno corte, cuyo arte es parejo a su belleza. Esta mujer y esta 
artista es Rosaleda. Cubana de nacimiento, su figura espigada, vibrante, de líneas 
perfectas, se diría cuando baila que carne y espíritu se conjuntan en su ritmo 
en una estilización de armoniosa paganía. 
E L A M O R , S O B E R A N O 
El cuento, que no es cuento, del Príncipe 
que se casa con la fregatriz 
La regala un anillo de 30.000 duros 
N U E V A Y O R K . — L a América del 
Norte da constantemente testimonio de 
que no se mueve sólo por estímalos co-
merciales. Una fina sentimentalídad hay 
en su espíritu que no puede ser atrofiada 
por las preocupaciones económicas. 
Un ejemplo, entre muchos que podrían 
citarse a este propósito, ofrecemos hoy a 
los lectores de E s p a ñ a : 
Acaba de ser consagrado en La Tuque 
(Quebec, Canadá) el enlace de miss Lena 
Wilson con el señor Bud Stillman.' 
La noticia, que a primera vista parece 
tener un interés relativo, y ser una infor-
mación puramente social, ha tenido, sin 
embargo, una resonancia como pocas en 
todo el territorio del Canadá y de los Es-
tados Unidos. 
La causa del interés despertado radica 
en que se trata de una verdadera repe-
tición en la vida real del célebre cuento de 
"La Cenicienta", y en que esta ceremonia 
nupcial se ha llevado a cabo en una for-
ma completamente original, lo que ha 
aumentado en alto grado el aspecto ro-
mántico de la cuestión. 
Quiénes son los personajes de este cuen-
to, que no es cuento. 
En efecto: como en el cuento famoso, 
tan popular en España, los contrayentes 
son un príncipe y una joven de condición 
humildísima. 
Claro t i que no se trata de un príncipe 
propiamente dicho, de estirpe real o de 
sangre azul; pero para el caso es lo mis-
mo, porque es un joven de la más alta 
aristocracia de los Estados Unidos: Bud 
Stillman, heredero de una de las fortunas 
más colosales de la Unión. 
Ella, la novia, es la humilde señorita 
Lena Wilson, sirvienta en otro tiempo de 
la familia de los Stillman. 
La pobre "Cenicienta" del cuento infan-
t i l tuvo que volver a su cocina y dedicarse 
a las tareas más duras hasta que tornó a 
ser encontrada por el príncipe que la ama-
ba, y con el cual vivió luego feliz durante 
muchos años. 
Pues bien; cabe preguntar si la seño-
rita Lena Wilson, que ha contraído ma-
trimonio con el heredero de una de las 
fortunas más enormes de los Estados U n i -
dos, tendrá también que volver a sus ollas 
y sus sartenes, después de- esta boda ro-
mántica de ensueño. 
La juventud de los novios y el amor 
profundo y puro que se profesan parecen 
contestar negativamente a esta pregunta. 
El amor es el soberano del mundo. 
Y hace todo eso el amor, porque es el 
soberano del mundo. 
Eso lo demostró el joven milmillonarío 
cuando, pocos días antes de su casamiento, 
no vaciló en raptar a su amada del hogar 
materno, en una noche de terrible tem-
pestad, y después de haber tratado por to-
dos los medios posibles de obtener el con-
sentimiento de su futura suegra para cele-
brar el matrimonio con Leiía, que sólo 
cuenta diez y ocho abriles bellísimos. 
El amor fué también lo bastante soberano 
y fuerte para que la bella raptada fuera 
recibida por la señora de Stillman, la aris-
tocrática madre de Bud, con los brazos 
abiertos. 
Además la señora Stillman declaró a la 
joven y enamorada pareja que ella tomaba 
de su cuenta la difícil tarea de arreglar 
completamente este idi l io y evitar que 
se viera enturbiada la felicidad de loá re-
ciéu casados. 
Un anillo de 30.000 duros envenena a una 
familia. 
Como en el cuento de ' 'La Cenicienta", 
las envidias y los resentimientos contra la 
joven Lena comenzaron en el seno de su 
propia familia, toda de sirvientes, cuando 
la alegre muchacha puso en conocimiento 
de su madre y de sus hermanas que Bud 
Stillman, el fastuosamente rico, el joven 
codiciado por todas las mujeres casaderas 
de la aristocracia norteamericana, había 
solicitado su • pobrísima mano, y que le 
había regalado un anillo de compromiso, 
con esmeraldas y brillantes, cuyo valor as-
cendía a 25.000 dólares (próximamente 
unas 150.000 pesetas). 
Un periodista neoyorquino ha publicado 
los siguientes datos: 
"Cuando se díó a la publicidad por pr i -
mera vez la noticia del compromiso matri-
monial, me dirigí a los grandes bosques 
del Canadá y me entrevisté con Lizzie 
Wilson, la madre de Lena, y con sus ru-
bias hermanas, en la cocina de la magni-
fica finca de los Stillman, donde trabajó 
también hasta hace poco la hermosa 3' 
hoy feliz recién casada. 
La señora de Wilson, pese a su rusti-
cidad, manifiesta en todos sus actos un 
orgullo infinito del deber cumplido, y está 
convencida de que ese orgullo es muy su-
perior al que puede originar la riqueza de 
bienes mundanos; A l interrogarla yo acer-
ca de lo que opinaba sobre el compromiso 
de su hija y su actual matrimonio, no qui-
so darme ninguna explicación y se conten-
tó con hacer un gesto de desagrado. 
También las cuatro hermanas de Lena, 
muchachas rubias y de fuerte complexión, 
se negaron a opinar, con igual gesto des-
preciativo, sobre el caso de su hermana. 
Y todas, madre e hijas, se negaron a 
ser retratadas por mí fotógrafo, alegando 
que Lena pertenecía a otro mundo distin-
to y que ellas no querían tener la menor 
intervención pública en su existencia." 
Un poco.de romanticismo y otro poco de 
lógica. 
Como nota curiosa, quiero consignar el 
contraste entre la ceremonia de boda de 
la señora de Stillman y la de su hijo Bud. 
. Aún recuerda la alta sociedad de Nue-
va York la pompa inusitada que revistió 
el casamiento de la señorita Anne U r -
quhards Potter, hija de un acaudalado 
hombre de' negocios de la costa de oro, 
con J im Stillman, hi jo del presidente del 
National City Bank of New York. 
El tío de la novia, obispo Henry C. Pot-
ter, consagró aquella unión fastuosa. 
Hoy, después de treinta y un años, cuan-
do la alta aristocracia creía que había de 
repetirse la pompa nupcial de la madre, 
ésta, que ha demostrado ser una señora de 
talento, conocedora de la psicología de su 
tiempo, no ha querido imponer la tortura 
de funciones de gala a los parientes de la 
novia, no acostumbrados a esa clase de 
ceremonias. 
Ha preferido hacer las cosas lo más sen-
cillamente posible, disponiendo que el en-
lace lo efectuara un humilde pastor de la 
localidad canadiense donde residía su nue-
-ra, y que en vez de ser en un templo fue-
ra en un jard ín el lugar de la ceremonia 
religiosa. 
Y en esa forma se efectuó. Todo en este 
cuento, que no es cuento, ha sido roman-
ticismo^ delicadeza y... lógica. 
l y i s R. D E C. B A L B O A 
N U E S T R A S E N C U E S T A S 
Fuera de su especialidad, ¿cuál es 
la ocupación que más le gusta? 
Leer.—Margarita Xirgit. 
* * * 
Pues aquella o todas aquellas que puedan 
redundar en beneficio de mi Patria.—Manuel 
de Sempn'tn. 
* * * 
l Otra obligación ? ¡ ¡ No, gracias !! ¡ Con 
las mías ya tengo bastante!—Manuel Lina-
res Rivas. 
* * * 
Vivir tranquilamente en mí casa y tener 
dinero para ir a los teatros a ver trabajar 
a los demás.—Lorelo Prado. 
* * * 
Escritor.—Enrique Chicote. 
* * * 
¿ Qué me gustaría ser 
fuera de mi profesión? 
Pues un tío de buen ver, 
con la renta de un millón 
y cada hora una mujer, 
y ¡ toma colocación ! 
Enrique García Alvares. 
* • • 
Contar dinero, para ver cuando reúno bas-
tante para comprar una finca en el campo. 
Conchita Constanso. 
- La ocupáción que más me agrada es las 
labores de mi casa.—Eloísa Muro. 
M i ocupación favorita en mis ratos de 
ocio es la .lectura de obras de publicidad. Leo 
todo cuanto publican los maestros -norteame-
ricanos sobre tan interesante materia, con 
el mismo afán que ponía nuestro inmortal 
hidalgo en la lectura de los libros de ca-
ballería. 
En España son muchos los que hablan 
despectivamente del bluff americano, como 
hablaba el otro del arquitrabe; pero poquí-
simos los que se dedican a estudiar en se-
rio un arte tan atractivo y de tan brillante 
porvenir como el de la publicidad. Contra lo 
flue generalmente se piensa, el anuncio es 
en los Estados Unidos sencillo, interesante, 
sugestivo y, sobre todo, sincero y persuasivo. 
Así se comprende que pueda aquel admira-
ble país gastar mil millones de dólares al 
año en publicidad, con éxito evidente.—Sal-
vador Echeandía. 
* * * 
No cambio mi profesión; tenemos en ella 
momentos de amargura, pero con uno de 
alegría quedan compensados los instantes 
amargos: cuando e! público aplaude.—Ange-
la Filar. 
* * * 
Hay dos cosas que me gustan enormemen-
te. Hacer labores en el poco tiempo que ten-
go, y leer por la noche, cuanto más bueno, me-
jor.—Blanca Pocas. 
Créame que, por lo que a mí se refiere, 
no hay respuesta posible, pues absorbió to-
dos los momentos de mí vida el deber in-
interrumpido de la especialidad a que hace 
años vengo dedicada: la educación de la j u -
ventud y los problemas sociales, enfocado to-
La labor del Pre-
sidente del Con-
sejo 
Muy temprano se levantó ayer, domingo, el 
general Primo de Rivera, y pasó toda la 
mañana trabajando en su despacho del pa-
lacio de Buenavista, en donde oyó misa. 
Almorzó y cenó con su familia, retirán-
dose a descansar a la una de la madrugada. 
Con motivo de la festividad del día pa-
sará el de hoy, lunes, en el campo con su 
familia. 
Antes de salir asistirá, a las once de la 
mañana, a la fiesta conmemorativa del cen-
tenario del nacimiento del doctor D. Fede-
rico Rubio y Gali, que se celebrará en el 
Instituto de su nombre. 
A l regresar asistirá al reparto de premios 
de los concursos de Tiro Nacional, Somate-
nes y Exploradores, que tendrá lugar a las 
seis de la tarde en el Centro del Ejército y 
la Armada. 
La Medalla del Trabajo. 
La propuesta hecha a S. M . el Rey, en 
ausencia del Presidente del Consejo, para 
que le sea otorgada a éste la medalla de oro 
del Trabajo, ha satisfecho muy gratamente 
al general Primo de Rivera. 
La iniciativa de esta concesión se debe a 
la Diputación Provincial de Burgos, que in-
mediatamente fué secundada por numerosas 
Corporaciones y entidades de toda España. 
Es casi seguro que el acto de imposición 
de la medalla tenga lugar en la fecha del se-
gundo aniversario de la constitución d-"! ac-
tual Gabinete civil, y a dicho acto, al que 
concurrirán todos los poseedores de la me-
dalla del Trabajo en sus distintos grados, se-
rán invitados los informadores de Prensa. 
El Presidente y la Asamblea. 
Según nuestras noticias, en la presente se-
mana es muy posible que el Presidente del 
Consejo acuda a la Asamblea Nacional para 
informar respecto a las leyes constituyentes. 
Antes tendrá un cambio de impresiones con 
sus compañeros de Gobierno aprovechando 
el próximo Consejo de ministros. 
i » ; » n m m » m m n m » m » n i i i i i i i » m m m m { 
Incautación de una 
fábrica 
O V I E D O . — E l gobernador incautóse de 
| la fábrica de aceite industrial Casanova, 
de Gijón, por vender aceite a precio su-
perior al de tasa y ser reincidente, impo-
niéndole además 5.000 pesetas de multa. 
Tres mil pesetas que vuelan 
VICO.—-Manuel García Costa, de cuarenta 
y dos años, vecino de Urna, vino para cobrar 
en Vigo una cantidad en una casa de banca 
El cobro lo hizo efectivo, guardando el dine-
ro en un .sobre y depositándolo en el bolsillo 
Minutos después, cuando se disponía a to-
mar el autobús para volver al pueblo Ma 
nucí se encontró sin tre. mil peseta., i m ^ aU€ 
Acababa <k cobrar. ^ 
do ello a la luz de las doctrinas dé la Igle-
sia católica.—Carmen Cuesta. 
ni * * 
Lo que más me agrada es precisamente 
(como suele ocurrir) aquello de que menos 
puedo disfrutar: mi casa; pues aunque el 
viajar es mi placer, deja de serlo cuando es 
por la profesión: así que mi verdadero dis-
frute empieza al regresar de un viajecito. 
Isabelila Ruic. 
* * * 
Fuera de mi profesión me gustan muchas 
cosas. Me gusta leer... Me gusta oír buena 
música..., charlar con personas inteligentes, 
educadas y comprensivas... Me gusta vía-
jar... Me gustan muchas cosas... Y me gus-
taría mucho ser millonario... ¡Tonto, que 
es uno!—Pedro Scpúlveda. 
* * * 
Torero, siempre que me asegurasen que a 
la terminación de cada corrida estaría un 
piquete de la Guardia Civil esperándome en 
la puerta de la plaza para protegerme hasta 
la fonda.—Luis de Vargas. 
* * * 
Me gustaría ocuparme en el arreglo ''e un 
jardín que perteneciera a una casa mía, y 
que en la casa hubiera...—Antoñita Torres. 
* * * 
¡Usted cree que a mí edad y después de 
más de treinta años de empresario puedo te-
ner afición a otra cosa! 
De joven tuve mis aficiones; pero hoy 
ésta es la única oenpación que me gusta, ca-
da vez con más entusiasmo, y no la ca-i-
biaría por nada.—7'í>,?o G. EscuderJ. 
* * * 
Siempre me pone usted en aprietos...; pe-
ro, en fin, veremos cómo salgo. 
Aparte mi profesión, quisiera ser... avia-
dora, para poder ver las cosas desde buena 
altura. 
Esta es mi sincera contestación a su en-
cuesta.—Felisa Herrero. 
* * * 
La de pintor, sí es escenógrafo, o la de 
taquíllero, si despacha billetes de teatro, o la 
de electricista, si trabaja en el cuadro de 
luz de un escenario... Cualquier ocupación, 
la más elevada o la más humilde, con tal 
de que mi esfuerzo fuera una cooperación al 
gran acorde de voluntardes que se llama una 
función teatral.—Santiago Artigas. , 
* * • 
Viajar y leer..., que es también una for-
ma de viajar.—Josefina Díaz de Artigas. 
* * * 
La ocupación que más me gusta no siendo 
matador de toros, novillero, banderillero, 
puntillero, picador o rejoneador, es la de 
crítico taurino de un periódico de categoría. 
Cayetano Ordóñez {Niño de la Palma). 
* * * 
Si yo no me hubiera dedicado a pelotari, 
que lo hice por vocación natural, seguramen-
te habría sido corredor de automóviles, pues 
tengo verdadera afición a conducir a gran-
des velocidades, aunque la broma me ha cos-
tado ya varios' vuelcos aparatosos, pero por 
fortuna sin consecuencias desagradables.-— 
Félix Berolegui. 
{Se continuará en el número próximo.) 
Viaje a Toledo de 
los jornardístas 
médicos 
A las ocho y cuarenta siilic ayer, do-
mingo, de la estación del Mediodía el tren 
especial puesto al servicio de los asisten-
tes a las Jornadas Médicas que se han ve-
nido celebrando en Madrid con extraor-
dinaria brillantez, para la excursión artís-
tica a Toledo. 
Muchos de los que no podían asistir a 
la excursión acudieron a la estación para 
despedir a sus compañeros. 
Estos marcharon muy animados 
En Toledo. 
T O L E D O . — H a n llegado en tren espe-
cial los concurrentes a las Jornadas Mé-
dicas, siendo recibidos por todas las auto-
ridades de esta capital. 
Fueron obsequiados con un "lunch" en 
el Ayuntamiento, al que concurrieron tam* 
bién los periodistas madrileños y locales. 
En el Alcázar se celebró un banquete 
en honor de los mismos, concurriendo las 
autoridades. , 
Visitaron el Alcázar, la catedral y los 
principales monumentos de la ciudad, em-
prendiendo el regreso a Madrid a las seis 
menos diez de la tarde, siendo cariñosa-
mente despedidos 'en la estación. 
Para hoy. 
Hoy, a las diez de la mañana, saldrán 
del Hotel Florida los automóviles que han 
de conducir a los asambleístas al Sanato-
rio de Fuenfría. 
Se almorzará en el Sanatc^io, y el doc-
tor Egaña dará una conferencia. 
—Dice usted que sabe planchar. ¿Er 
qué conoce que la plancha está caliente! 
—En que tuesU ^ ropa y bufl9 ^ 
LOS ACTOS D E A Y E R 
El I I I Congreso Inlernacional 
de Sociedades Protectoras de 
Animales 
En el Alkázar. 
A las once de la mañana, y con regular 
concurrencia, se celebró ayer en el té?tn 
Alkázar un acto de autoeducación humanita-
ria, organizado por la Sección Juvenil de 
la Cruz Roja y por la Federación Ibérica 
de Sociedades Protectoras de Animales y 
Plantas. 
Presidió la mesa el Sr. Linares Becerra, 
con los Sres. Mariñosa' y Julia, representan-
te de la Cruz Rjja el primero y secretario 
general de la Federación el último. 
El -Sr: - Juliá explicó el objeto del acto, 
que era el de repartir los premios otorga-
dos por el Jurado, consistentes en diplo-
mas y cantidades en metálico, a niños y 
niñas de las Ligas de Bondad que más se 
hen distinguido en sus trabajos y a diversas 
personas que se han hecho acreedoras a dis-
tinciones. 
Añadió el Sr. Juliá que determinadas ^ y 
altruistas damas norteamericanas han envia-
do importantes cantidades a fin de que se 
constituya un premio para el mejor estudio 
periodístico relacionado con la protección a 
los animales y plantas y para otros premios 
similares. 
A continuación se procedió al reparto de 
los premios entre los iiiños de las escuelas 
que forman parte de las Ligas de Bondad 
de algunos pueblos de Madrid y su provin-
cia, y de la llamada Legión de Bondad Prin-
cesa de - Hohenlohe, de Navalcarnero. 
A continuación se concedieron premios en 
metálico a los siguientes guardias municipa-
les, por haberse distinguido en el desempeño 
de su cometido a favor de los animales y 
de las plantas: 
Inspector, D. Manuel Falcón. 
Brigada, D. Enrique Roncaño, 
Guardias: Blas Nieto, Joaquín Jiménez, 
Señé Arnáiz, Felipe García Crespo y Santos 
de las Heras. 
La Mesa acordó felicitar al Ayuntamien-
to de Madrid por la excelente organización 
de su Policía urbana, que arroja tan opimos 
frutos. 
Algunos niños. leyeron sus trabajos, que 
íueron acogidos con grandes ovaciones. 
Por último, el Sr. Linares Becerra leyó 
unas inspiradísimas cuartillas, plenas de 
emoción, en las que exalta el cometido de 
Jas Ligas de Bondad, haciendo una apología 
d** su misión educadora. 
La elocuentísima disertación fué acogida 
con gra. des aplausos, dándose por termina-
do el acto. 
Las sesiones de la mañana y de la tarde. 
A las nueve de la mañana se reunieron las 
Comisiones en el Palacio de Comunicaciones, 
examinando las proposiciones de la Comi-
sión legislativa y acoplando las conclusiones 
del Congreso. 
Por la tarde, a las tres y media, en el 
^ is tno lugar y en su salón de actos, se re-
tiñió la Asamblea general, discutiéndose al-
gunas de las conclusiones, especialmente aque-
lla que se refiere a la supresión de las co-
rridas de toros, a cuya conclusión había 
presentado voto particular el Sr. Cardona, 
de, la .Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas de Cataluña, insistiendo en que se 
debe pedir, al Gobierno la total y radical su-
presión del espectáculo por creerlo ilegal. 
En esta discusión tomaron parte el señor 
yaUlés, el Sr. Fernández Cancela, que pre-
feide el Congreso, y "Beatriz Galindo", ade-
más de algún congresista extranjero. 
Sesión de clausura. 
Con bastante concurrencia, y bajo la pre-
sidencia del Sr. Reigón, comienza la sesión. 
Ocupan la presidencia, además del señor 
Reigón, el presidente del Congreso, señor 
Fernández-Cancela; el secretario, Sr. Juliá, y 
M . Frangois Friry, presidente del Burcau 
International, de la Federación Francesa y 
de la Protectora de París. También figuran 
en el estrado algunas señoras congresistas 
extranjeras y la Princesa de Hohelohe. 
Los presidentes de las diversas Secciones 
van dando lectura a sus conclusiones. 
El secretario del Congreso, Sr. Juliá, salu-
da a los congresistas y agradece a Su Ma-
jestad la Reina doña Victoria y sus augus-
tas hijas la protección que han dispensado al 
Congreso, así como al ministro de la Gober-
nación, representado por el delegado señor 
Reigón, 
A continuación el presidente del Burcau 
Inttrnacional, M . Friry, dimge un saludo a 
los congresistas, felicitándose de los resul-
tados del Congreso y agradeciendo la ayuda 
prestada por España. 
La duquesa de Hamilton, en inglés, tra-
ducido muy fielmente por "Beatriz Galindo", 
dirige un saludo a los congresistas y a las 
mujeres españolas, felicitando a la Federa-
ción Española por sus trabajos. 
Por último, el Sr. Reigón hace el resumen 
de los discursos. Agradece los saludos que se 
le han dirigido, y dice que el Gobierno es-
tudiará las conclusiones con cariño, sin ir 
a radicalismos, que no sería labor útil ni 
práctica. Termina declarando clausurado el 
Congreso en nombre del Gobierno, 
Una dimisión. 
Parece que a consecuencia de la discusión 
que el Sr, Fernández Cancela, presidente de 
la Federación Ibérica y del Congreso, sos-
tuvo con algún asambleísta, ha presentado la 
dimisión de su cargo en dicha Federación, 
pr.r ei.1er.der que no podía hacerse solidario 
de ciertos extremismos que creía perjudicia-
les para la Asociación. 
Ultimaniente han sido hechos prisioneros por los 
moros un sobrino del residente general, M. Steeg, 
y su señora y otro matrimonio francés 
P A R I S — H a n causado enorme sensa-
ción las noticias que se reciben de Casa-
blanca, y que ponen de relieve la insegu-
ridad existente en una parte de la zona 
francesa. 
Esta sensación aumenta a medida que se 
van conociendo detalles. 
La primera noticia llegada de Casablan-
ca decía únicamente que los moros rebel-
des habían raptado a cuatro europeos que 
se hallaban cenando en la región de Beni-
Mellás. 
Poco después "Le Temps" recibía un 
despacho confirmando la noticia y diciendo 
que, según referencias de Casablanca, los 
cuatro franceses raptados pertenecían a 
la familia del residente general francés, 
M . Steeg. 
Posteriormente se recibió un despacho 
de Rabat diciendo que los europeos rap-
tados son el Sr, Steeg, sobrino del resi-
dente general, y el Sr. Maillet, 
Ambos iban acompañados de sus respec-
tivas esposas; salieron a cazar el día 20 del 
actual, y como por la noche no hubieran 
regresado de su excursión, se comenzaron 
a realizar activas pesquisas para averiguar 
el paradero de los cuatro. 
Dichas pesquisas—según el telegrama 
de Rabat—dieron como resultado el encon-
trar un automóvil abandonado en el bos-
que y situado en el límite de la zona d i f i -
dente. No se pudieron apreciar señales 
de lucha; únicamente dentro del automó-
vi l se encontró muerto uno de los perros 
de caza que llevaban dichos señores. 
La impresión que desde Rabat transmiten 
és que se trata de un secuestro, llevado 
a cabo para consegqir una indemniza-
ción. 
También aseguran que los últimos in-
formes dicen que los secuestrados h.in 
sido vistos en un aduar, cerca del sitio 
donde fueron sorprendidos, en buen esta-
do de salud. 
Las últimas noticias (̂ e este suceso, que 
tanto ha impresionado a la opinión fran-
cesa, dicen que en Rabat el hecho ha cau-
sado gran sensación. 
Refieren que Steeg y Maillet, con sus 
respectivas esposas, se adentraron en su 
excursión en una zona muy peligrosa, don-
» : t m w m m m m t m « m m m m n m ? t t { m m m 
Pianos vendo, compro; alquiler, doce pe-
setas; plazos, quince pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
Cafés Veré 
T O R R E F A C T O Y N A T U R A L . 
P R U E B E N L O S . 
S A B O R E A R A N U N E X Q U I S I T O 
CAFE. 
Fu ^ n o s r rs l , 103 
T E L E F O N O 52.729. 
t t m m a m m m m « m m m m m « m m » m « « 




Rogad a Dios en caridad por el alma 
DE L A SEÑORA 
DE LOPEZ 
A LOS SESENTA V SIETE AMOS DE EDAD 
IEHDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUAL 
Su desconsolado esposo, D, F; Upe 
López y López (del comercio de esta 
corte); hermanos; hermana polítea 
doña Dolores González, viuda de 
López (ausente); sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones 
El funeral; que se celebrara el mar-
tes 25 del corriente, á las once de la 
mañana, en la parroquia de San 
Martín, de esta corte, será aplicado 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada 
DOS PRODUCTOS NACIO* 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L É " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos Al iment ic ios 
En la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 60 años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo asi los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P EN I L L A (Santander) la que más se vende en 
España-
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " N E S T L E " 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en articulos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E. P. A,, Zorrilla, 27, 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A E. P, A. , Via Layetana, 41. 
. V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A E. P. A „ Martínez Cubell, 6 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A E. P, A. , Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A . E. P. A„ Elcano, 38. 
J,A C O R U Í J A : Sociedad Nestlé A E. P. A . , Plaza de Orense, 4. 
de la dificultad para la vigilancia es ma-
yor, por hallarse lindando con la región 
disidente. 
Se realizan activas pesquisas, y se ha-
cen gestiones para el rescate. 
En algunos Centros se abrigan impre-
siones algo pesimistas acerca de la suerte 
de los cautivos. 
Este suceso, después del asesinato del 
ingeniero y su acompañante y del secues-
tro de los dos niños, tiene alarmada a la 
opinión francesa. 
Las últimas noticias contra-
dicen a las anteriores, en 
parte 
PARIS,—Las nuevas noticias llegadas de 
Casablanca contradicen, en parte, las que 
se habían recibido hasta ahora de Rabat. 
Según estos informes, en las proximida-
des del automóvil se encontraron cartuchos, 
trozos de vestido, alfileres de señora y 
señales de lucha. Se trata de un rapto por 
parte de los bandidos. El hecho ha ocu-
rrido en la región de Tablas, exactamente 
entre Beni-Mellas y Uzlidos, en el bosque 
de Dañara , unps 200 kilómetros, aproxi-
madamente, al suroeste de Casablanca. 
La pista de los bandidos se ha seguido 
hasta el límite de la zona de seguridad. Se 
ha dado aviso del suceso a toda la región. 
Se han enviado confidentes y emisarios al 
territorio disidente para tratar de averiguar 
el paradero de los raptados. Las tropas e.'s-
tán alerta. 
Los viajeros desaparecidos son Ivés 
Steeg, hijo de M . Luis Steeg, hermano del 
residente general y antiguo director del 
Banco Otomano; la esposa de Ive.s Steeg; 
M . Tean Maillet, hijo de la segunda mujer 
de M . Luis Steeg, y su esposa, 
tm . ' * t m m m « í « « « : m m m m « m « n m m a « 
COIUÍHO de syininisifo de harinas 
El Consorcio de la Panadería Je Ma-
drid abre nuevo concurso para el sumi-
nistro de 42.000 quintales métricos de ha-
rina corriente para pan de familia, 8.400 
de harina especial para pan de Viena y 
5.100 de harina de fuerza para pan fran-
cés para cada uno de los meses de diciem-
bre próximo a agosto de 1928. Las condi-
ciones se publican en la "Gaceta" del 22 
de octubre, admitiéndose las proposicio-
nes en el domicilio social, cc'le de la Flo-
ra, 3, todos los días laborables, de cuatro 
a siete de la tarde, hasta el día 10 de no-
viembre, 
UN H O M E N A J E 
La Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País celebrará sesión éxtra-
01 diñaría mañana, martes, a las seis y me-
dia de la tarde, en homenaje al excelen-
tísimo Sr. D. Ensebio A Morales, delegado 
de Panamá en la Sociedad de Naciones y 
ministro de Hacienda y tesorero de aquella 
F «pública. 
El acto, como todos ¡os de la Corporación, 
será público. 
R e s t a u r a n t y c e r v e c e r í a 
MADRID-BERbIN 
Erstklassige in ternat ionale K ü c h e 
Servicio esmerado de cocina 
in ternacional 
M A D R I D 
C a l l e d e J a r d i n e s , 3 5 
: : : : : : : : : i :ut:u:nii : :u;;nn:i: : :z:: t :m:t: : t ix::x:: 
BAÑOS DE ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
Para hombres 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo. 
C A R M E N , 1 0 , c . ' 
E L P E L l G R O ^ B A L C A N l C o 
Los manejos r e v o l u c i ó n ^ 
contra !os representantes 
Albania e 
Albania, refiriéndose al asesinad 0̂C]0s d«s 
Bey, ha declarado a los r S de 
la . Prensa checoeslovaca . u , ^ ! ^ ^ " ^ 
existe organización secreta al-utL PaÍ3 no 
Agregó que el Gobierno albané, u o 
do informado hace algunos días ^ * si-
emigrados de su país, bajo la H' qUe 1o» 
su centro vienés y con avuda de í f 0 0 " de 
caciones existentes en BeKradn r !.ramifi-
Brindisi, Roma y Genova! se n r ^ B a r i . 
prender una lucha sin tregua. U em 
, . . . v .m oiu u^ua la a . 
que ha costado la vida a Tsena B lón 
tuye el comienzo de esos manejos 7e 
narios, que se dirigen por ahora c o n t r i ^ 
representantes de Albania en el Ext • 
El Comité de revolucioimrios nacional/ĉ 361-0-
tituído hace dos años, ha dado c o m i é d -
ese modo a su obra nefasta. ^ 
Terminó diciendo que el matador de T 
na Bey había recibido el revólver co 
cometió el crimen de Viena, y qUe e? ^ 
bierno albanés trataba ahora de descub 
las personas que proveen de fondos a á íh ' 
Comité revolucionario. ^0 
Según dice el periódico de Praga "praa 
Tagblatt", refiriéndose igualmente a 7̂ 
asunto, la Policía checoeslovaca busca en 1 
actualidad los cómplices que pudiera tener 1 
agresor de Tsena Bey, que se cree sean 1^ 
miembros de una Asociación secreta, acâ  
domiciliada en Praga, o integrada por'la ^ 
yoría de los partidarios del antiguo Gobier' 
no albanés de Fran Noli. 
S P I E D U I V l 
Pi y Margall, 5. 
R E S T A U R A N T 
Y SALÓN DE TE 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos, 4 y 6 pesetas. 
Comida, 6 pesetas. 
E L S A L O N D E T E 
predilecto de las familias. 
TE BAILE DE MODA 
M A R T E S , JUEVES Y SABADOS 
T E - G A L A 
todos los domingos. 
LOS A M I G O S D E L NIÑO 
Una hora de arte en 
la escuela 
Han celebrado los Amigos del Niño la 
f. imera sesión de este curso, bajo la presi-
dencia del Sr. Samper y con asistencia de 
los socios de número señoras Peguero. Beca-
res, doctora Soriano, Pincón, Lázcano, Gar-
cn Tapia, López y Tordana. y Sres. García 
Molinas, Hueso. Gallo de Renovales. Mar-
tit.ez Perdido, Noguera y Sáinz de los Te-
rret os. 
Para los cargos vacantes fueron elegidos 
los Sres. Zaragüeta, Hoyos y doctor Pa-
lanca. 
En el estudio del pian para el presente» 
cerso se aceptaron tres ponencias: una del 
Sr Noguera, sobre un curso de conferen-
ciáis; otra del Sr. Gaib de Renovales, sobre 
f 1 trabajo de los niñ:).?, y otra de la doctora 
Soriano, sobre la reforma de la sanidad en 
rc'ación con la pedagogía. 
Se acordó celebrar antes de fin de año 
un festival en un teatro madrileño para alie-
par fondos con los que se puedan bonificar 
las cartillas de ahorro infantil que por valor 
ríe 4.000 pesetas repartieron los Amigos del 
N'ño en el pasado mes de abril. 
A propuesta del Sr. Gallo de Renovales, 
y por unanimidad, se acordó que en las es-
cuelas cuyos maestros lo soliciten organice 
la Sociedad Amigos del Niño "una hora 
de arte en la escuela", llevando a la misma 
a relevantes personalidades de la vida nacio-
nal, poniéndolas de este modo en contacto 
con la escuela y facilitando a los niños una 
crítura de indisaitible valor educativo. La 
S(\ fedad se ha dirigido al director general 
Je Primera Enseñanza y al alcalde de Ma-
drid por sí se dignan aprobar la iniciativa. 
: ; : :uut::: : ; ; i :n::u:inu^2urx:::: 
A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7,65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante; Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garcilán 
M A D E R A , 3 . — M A D R I D 
i t r s ; : : : : : » t i : : t a : : « » « « « 
íi I 
5 
OZONOPIINIO R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
- ' ^ o í : : : : : : : : : « : : : «« tn :« :n :« : : : : : : : ^ :n í í 
lis 
M A T A H E R M A N O S 
L A S M E J O R E S S A S T R E R I A S 
y l a s m a s 
S u c o r t e d e 
p o r s u 
e s t i l o p r o p i o 
S a s t r e r í a s : L u n a , 10, y P i y Marga l l , 5 
T E L É F O N O 1 6 . O 5 O 
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24 o c t u b r e 1927 K J± N O ^ T T C I E R O P á g i n a 3 
la 
en 
p I E T A R I O D E L A S E M A N A 
t tt\tES. U n autocamión atropello a 
niña de diez años. 
La doctora inglesa señora Longan, que 
- e Poco " a f a v ^ ó a nado" el canal de 
^Mancha, ha declarado ahora que lo hi-
cómodamente en un bote.^ Había co 
brado por su supuesta hazí-fa un gran 
fiuñado de libras esterlinas. Esa declara-
ción demuestra la falta de "control" en 
algunos deportes, que permik a muchos 
"nadar y guardar la ropa" a un mismo 
tiempo. Para prevenirse contra nuevas su-
percherías, lo mejor sería colocar a lo 
¡argo del canal de la Mancha, cada cien 
metros, relojes registradores como esos 
ue se ponen en los Bancos con el fin de 
asegurar cada media hora la vigilancia de 
los serenos interiores. 
MARTES. Un hombre, por defender 
el honor de su hija, mató a otro hombre 
¿e una cuchillada. 
Comienza en París la vista del proceso 
contra el israelita Schwartzbard, que ma-
tó al jefe del Gobierno de Ucrania en 
1926. Figuran en el Tribuna! ocho jurados 
vocales. Suponemos que al veredicto no 
geistirá el propio procesado. Porque, si 
no, sale absuelto. ¡Cómo van a luchar esos 
ocho "vocales" contra las nueve "conso-
nantes" del apellido de ScHvartzbard! 
MIERCOLES. Los serenos del co-
niercio de Madrid se han soliviantado un 
poco ante el anuncio de que la Alcaldía 
se propone hacer algunas reformas en el 
Cuerpo. E l Sr. Semprún se ha apresura-
do a manifestarles que no hay motivo pa-
n la alarma. De donde resui'a que la prí-
mera y fundamental reforma lá han hecho 
los propios serenos. Porque han dejado 
de ser "serenos" antes de tiempo. 
En Barcelona, Rayo, que ya tenía el 
campeonato de Europa, ganó el de boxeo 
de pesos ligeros en España, luchando con-
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tra Cola. Dicen que Rayo pegó a Cola 
magníficamente. En cambio, su adversario 
estuvo muy flojo. No nos maravilla que 
Cola no pudiera pegar bien. Porque si 
cae un "Rayo" sobre "Cola", ¡qué va a 
resultar! Que "la hace agua". 
JUEVES. La zona de Melilla pasa 
por los efectos de una ola de frío. Es tan 
enorme, que nieva copiosamente en las po-
siciones de altura mayor de 1.600 metros. 
Dicen los moros que jamás han pasado 
tanto frío. Se comprende. ¡Como que allí, 
terminada la guerra, ya no hay la " leña" 
que había antes! O lo que es lo mismo: 
que "se acabó el carbón". 
El comerciante D. Ricardo Pérez encar-
gó que le llevaran un chaleco al tinte. Po-
co después de enviada la prenda recor-
dó que en un bolsillo de ella tenía, en 
billetes, 1.000 pesetas y numerosas libras 
esterlinas, que luego no se encontraron. 
E l hecHo, verdaderamente, no, es para 
ponerse a cantar. Pero es indudable que 
el Sr. Pérez, aunque no con música, ex-
clamaría, como el protagonista de " E l cha-
leco blanco": "Si es que lo han lavado 
ya,— han echado a la colada— toda mi 
felicidad..." 
V I E R N E S . De un tren de mercancías 
robaron cerca de la estación de Espelúy 
40 paquetes de longaniza. Este suceso, 
bien administrado, puede servir para la 
exportación y favorecer el turismo. Las 
A C T O S I M P A T I C O 
Imposición de la cruz de Beneficencia a don 
Jesús Rodríguez 
Ayer mañana se verificó en, la Alcal-
día del distrito de Chamberí la imposición 
antedicha. 
El tenienie de alcalde del distrito de 
Chamberí, D. Federico Suquía, colocó al 
agraciado la cruz. 
Asistieron el Sr. García Molinas y re-
presentantes de todas las autoridades. 
Se recibieron innúmeras adhesiones, 
destacándose entre ellas las del; Presiden-
te del Consejo, Sr. Martínez Anido; al-
calde y presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid. 
Hubo varios discursos, poniéndose en 
todos ellos de manifiesto las ' múltiples 
simpatías con que cuenta el homenajeado. 
Aquí de lo que yo trato 
es de que pasen el rato 
longanizas de cuarenta paquetes, unidas 
por sus extremos, deben de dar lo menos 
un kilómetro de longitud. Pues bien; si 
se encuentra a los perros ladrones que las 
han robado, y con ellos las longanizas, 
éstas pueden servir para atarlos fuerte-
mente. Y hecha pública la ncticia, se po-
drá decir con razón que aquí se atan los 
perros con longaniza. 
S A B A D O . Por primera ve2 va a ha-
cerse en Turquía un Censo . de población, 
y para conocer exactamente ei número de 
habitantes, el Gobierno ha dispuesto que 
el día 28 de este mes no salga nadie de su] 
casa hasta que los funcionarios del"Censo! 
hayan ido a practicar la comprobación. ' 
Hay dos medios para oponerse a este de-
seo del Gobierno de Kemal pachá: uno, 
pasarse la noche del 27 de "juergaá y no 
entrar en su casa hasta los tres días, con 
lo cual el Censó resultará muy escaso. Y 
otra, que cada turco coja una "turca", con 
lo cual el Censo será doble 
Un sabio físico español, que está en Ber-
lín, ha descubierto que el sol perjudica 
más que favorece, porque absorbe nuestra 
vitalidad. ¡Vaya una cosa nueva! Eso ya 
lo habían descubierto los de ÍU meseta del 
toril . La verdad es que ese sabio estará en 
Berlín. Pero parece que está en "berlina". 
D O M I N G O . Quedó clausurado el ter-
cer Congreso Internacional de Sociedades 
Protectoras de Animales y Plantas, y su 
última voluntad generosa se inclinó ha-
cia la supresión de las corridas de toros, 
inclinación que se hubiera fortalecido aún 
más de haber previsto la terrible corna-
da que "Paquiro" su/rió poce después en 
la plaza de Vista Alegre. 
Se impuso la cruz de Beneficencia a don 
Jesús Rodríguez (Guerrita Chico), en sus 
tiempos táuricos y hoy verdadero apóstol 
de los pobrej de su distrito. He aquí có-
mo, sin ser rejoneador, se puede también 
dar en "la cruz". 
m m se (lis mmi íompite con (odas en calidad, elgancia y precios VALVERDE, 1 cuadrup. 
Almacenes de la Puerta del Sol, 15 
UN I N M E N S O S U R T I D O E N A B R I G O S P A R A N I Ñ O S H A S T A D I E Z 
A Ñ O S L O H A L L A R A E N ESTOS A L M A C E N E S 
Abriguitos de pelo de camello. | Abriguitos de piel atigrada. 
Abriguitos de pelo Griffó-i. | Abriguitos de piel Alaska. 
Abriguitos blancos inmensa variedad y de punto en todos los tamaños y calidades. 
A C T U A L M E N T E S A L D A M O S U N A E X T R A O R D I N A R I A P A R T I D A D E 
A B R I G U I T O S Y JERSEYS D E P U N T O DESDE 3,10 PESETAS E N A D E -
L A N T E 
f?uc¿^ 15, PUERTA DEL SOL, 15. 
Envíos a provincias remitiendo su importe por Giro Postal. La correspondencia 
a nombre de su propietaria, señora viuda de García Vil la . 
DETALLISTAS DE CARBON VEGETAL 
Encerrar carbón seco de encina, zaragalla, cok, antracita, cisco picón, bolas encina, 
rebajo 8 pesetas tonelada cargando en A L M A C E N E S S E G O V I A . Peñuelas, 10; 
teléfono 10.539. Facturo fuera de Madrid. 
JlilliliiilllliilliíillilíilliiilllilH 
Les confieso a ustedes que no puedo 
vivi r . Juro con la diestra colocada sobre 
el izquierdo lado, y en línea recta con la 
viscera cardíaca que poseo, y que late bas-
tante bien, a Dios sean dadas; juro, vuel-
vo a repetir, que la vida de esta forma no 
es vida, y es infinitamente mejor habitar 
solo una humilde cabana en mitad 
de un desierto, aunque por este ana-
coretismo me vea imposibilitado de convei-
sar con alguna que otra bella .señorka, 
tomar café en Pidoux con un cariñoso cb.'i-
pañero y de escuchar embelesado cada tres 
noches la alegre y juguetonísima musirá 
de Paquito Alonso, el Wágner jovial del 
siglo X X . 
Sí, amabilísimos lectores... de un ser-
vidor; esto ya es horroroso, absurdísimo 
e insoportable. Ustedes se preguntaran 
sorprendidos qué me ocurre para esta des-
esperación esproncedesca. Pues nada; una 
cosa patia una enajenación. Que este hu-
milde siervo se arroja del confortable le-
cho todos los días a las once y diez, once 
y veinte, once y treinta o cuatro menos 
cinco, según esté de galvanicie soporífera, 
y al cuarto de hora de actividad casera 
penetra en mi lujoso despacho estilo Ber 
mudo I I I , Rey de Asturias y León, mi 
jenne servante y me presenta, depositada 
en repujada bandeja, una alba cartulina 
que ávido leo: "Otto Fhoememheslhiachj'', 
y me quedo de una forma parecida a un 
bloque granít ico. "¿Quién es este señor?" , 
pregunto. " N o sé—contesta la grácil don-
cellita—; son dos los caballeros que es-
peran en el recibimiento: uno parece ex-
tranjero y otro español. Traen varios gran-
des paquetes cubiertos con unos negros 
hules." " j Arrea!—exclamo yo—. Corredores 
de cortes de paño para trajes de caballero. 
Pero, mujer, sí éstos hacen ya el núme-
ro 825 de los que vienen a venderme telas." 
"Dicen que traen una carta para usted 
de su amigo el Sr. Maho." "Diíes que pa-
sen." 
Desaparece la grácil , y a los pocos mo-
mentos penetran en mí despacho unos in-
dividuos que merecen una descripción de-
tallada. 
Uno es alto, grueso, bastante calvo, con 
la cabeza en forma de huevo; es decir, 
un caballero dolicocéfalo, y que adorna 
su rostro un gran bigote atusado a la 
Borgoñona y una descomunal perilla de 
las que entran dos en kilo y medio; luce 
un chaquet color marrón, cuyos faldo-
nes le llegan a las corvas, y le está tan am-
plio que cuando acciona se balancea '.a 
prenda de un modo que parece que esrá 
bailando un vals Boston. E l que le acom-
paña es diametralmente opuesto: es un po-
co más bajo, enjuto, va todo rasurado, y 
de un lunar que tiene junto al lado izquier-
do de la nariz le salen 15 ó 20 pelos ne-
gros que se le ensortijan y dan la sensa-
ción de un pequeño nido de diminutos pa-
jarillos. Su indumento es vulgar: viste un 
traje un tanto raído y de un color indefi-
nible. 
A l levantar el regio'tapiz constantino-
planense que cubre la puerta de entrada 
de mí despacho pregunta el de los 15 pelos: 
"¿ Se permite el paso a la estancia seño-
rial?" " ¡Ade l an t e ! " , digo vo. E irrumpen 
I 
O m n i b u s d e 
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en mi gabinete de muy poco trabajo los 
dos descritos señores, siguiéndoles un pe-
queño botones, que lleva unos grandes pa-
quetes. " ¿ E l señor García Alvarez?", 
pregunta el del lunar. "Servidor de us-
ted." "Esta carta de su amigo Maho", me 
dice, partiéndose casi la vertebral de una 
zalema. El dolicocéfalo se inclina t an -
bién de una manera, que le tengo que sos-
tener por la cintura para que no se caiga. 
Yo entonces rompo el sobre, y leo: "Que-
ridísimo Enrique: Te presento a esos dos 
señores, que llevan unos magníficos cor-
tes de trajes ingleses, que si te complacie-
ran te venderían a unos precios absurdos 
de baratos; también llevan sedas de Pekín, 
Lyón y Valencia; soberbios tapices go-
belinos. persas y de Smirna, y preciosísi-
mas porcelanas de Saxe y de Sajonia. Re-
cibe un fuerte abrazo de tu buen amigo 
Casto Maho: ' 
— Y bien—pregunto yo un tanto amos-
tado—, i en dónde están todas esas lindezas ? 
El botones empieza a desempaquetar los 
bultos, y abarrota mi despacho de tapices, 
alfombras, telas, esterillas, etc., etc., y el 
joven del nido, en un léxico de la calle de 
la Arganzuela y adyacentes, se expresa, por 
fin, de este modo: 
—Pues verá usté, señor. Aquí, el caballe-
ro que me acompaña es un tío mío, de 
Cáceres, que se pone ese bigote y esa pe-
rilla y usa esa cartulina con el nombre 
de Otto y el apellido que le sigue pa las 
casas de mucho postinazo, porque hay ho-
gares en los cuales manda usté pasar una 
.tarjeta en la que se lea Ladislao Carrizo, 
pongo por caso, y sale al poco tiempo 
un ayuda de cámara con dos patillas que 
parecen dos coliflores, y empujándole sua-
vemente la cierra la puerta, mientras de-
clama : "Ande usté y que le inyeccionen el 
Fosforrenal, so neurasténico; habráse vis-
to el golfante." Y ahora bien: como usté 
es un socio de una afabilidad y de una 
democracia que escabecha, le vamos a ha-
blar como si fuéramos de la familia. Anda, 
tío Eleuterío, enseña y explica aquí al ama-
ble señor géneros y precios. 
Y el señor Eleuterío se despoja del bor-
goñón y de la perilla y, por fin, oigo el t im-
bre de su voz: 
—Pues na. Que yo tengo otro sobrino 
que está empleao de mozo en los vagones 
espalin-char, y ca viaje me trae de I r á n 
géneros ingleses, holandeses, berlineses y 
checoeslovaqueses, y yo los corro aquí de 
una manera que los fatigo, valiéndome, nu-
turalmente, de cartas de recomendación. 
Así es que puedo dar los géneros que ni 
en el martillo que yo tuve en Ventosa, 45, 
hace un lustro. 
—¡ A h ! ¿ T u v o usted un martillo? 
—Sí, señor. En donde subastaba objetos 
económicamente, y a los tres años me fui 
al puerto de Guadarrama, y allí lo puse. 
—De modo que puso usted el martillo 
en la Sierra. 
—Sí, señor, y con la ganancia que ob-
tuve empecé a comprar géneros extranje-
ros. Se me ocurrió ponerme este cha-
quet, ponerme Otto en las cartulinas, y 
con este bigote y la perilla me hice el ger-
mano, y me iba con mi sobrino, aquí pre-
sente, a todas las casas acomodadas y Oe 
rancia estirpe, y ganamos lo nuestro. 
—Pero, ¿usted no sabrá alemán? 
—Yo he estao tres años yendo a la Aca-
demia Berlitz. 
—¿Entonces lo domina? 
—Yo iba a esperar a un gachó que es-
taba aprendiendo el húngaro de viva voz y 
me debía 25 duros de dos cortes, y no ha-
bía forma de sacárselos. 
—¿Y no le pagó a usted? 
— N i un céntimo. Total, que el sinver-
güenza salió de la Academia hecho un 
húngaro, y yo hice el oso. Pero como mi 
sobrino aquí presente me acompaña a to-
das partes, pues él hace el artículo, y yo 
asiento. ¡ Claro que este visiteo comercial 
tiene sus ventajas y sus inconvenientes! 
El otro día entramos en casa de un señ jr 
que ha ingresado recientemente en la Real 
Academia Española, y llevábamos para él 
nada menos que^una carta de presentación 
del Sr. Rodríguez Mar ín ; bueno, pues el 
tío aquél en cuanto nos vio puso una cara 
de escamao que era para haberle echao 
en un estanque, y va y le dice a mi so-
brino : "¿ Pero este señor no es uno que 
vino hace cuatro días a venderme unas te-
las á r a b e s ? " Y va y le dice mi sobrino: 
"No, señor ; es Otto." Y el tío bestia le da 
un papirotazo a éste y exclama. "Se dice 
otro,. ¡ so camello!; no hable usted como 
los pollitos peras de ahora." ¡ Qaro! Yo 
que veo que a mi sobrino le papirotacea, 
le arreo un cate en el cimborrio craneano 
que usufructuaba y, le digo: Otto es un 
nombre alemán, pa que usté se entere, y 
ya que le he dao a usté un cate, le voy a dar 
a usté oto. No le quiero decir a usté cómo 
salimos de la casa. 
— S í ; me lo figuro. 
Y aquellos señores empezaron a enseñar-
me telas y telas, y así estuvieron desde 
las once de la mañana hasta las cinco de 
la tarde, y así todos los días del a ñ o ; cuan-
do no son dos corredores, son cuatro. 
¿Crees, lector amigo, que puede uno viv i r 
de esa manera? 
Enriüue G A R C I A A L V A R E Z 
Personalidades que 
viajan 
E l general Weyler. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — H a lle-
gado el general Weyler, acompañado de 
su hijo D. Fernando. Desde el muelle ha 
marchado a su finca Son Roca, en don-
de tiene el propósito de permanecer du-
rante el invierno o la mayor parte de él. 
E l comandante Llórente. 
P O N T E V E D R A . — H a llegado el co-
mandante aviador Llórente, jefe del "raid" 
a la Guinea. 
Aunque hace el viaje de incógnito, fué 
reconocido y saludado por antiguos ami-
gos y compañeros. Se dice que trae la 
misión oficial de recorrer Galicia para ver 
los campos destinados a aviación, que de-
ben estar preparados antes de un año pa-
ra servir de base a las grandes maniobras 
militares en toda la región, en combina-
ción con las escuadrillas de aeroplanos e 
hidroaviones. Acaso en estas operaciones 
tomen parte los buques de la escuadra es-
pañola. 
E l maestro Saco del Valle. 
Z A M O R A . — H a llegado el maestro don 
Arturo Saco del Valle con 35 músicos de 
a Orquesta Filarmónica de Madrid y un 
grupo cantante del teatro Real, entre ellos 
la soprano Isaber Peterdof, los barítonos 
José Patallo y Vicente Riaza y la primera 
bailarina María Pumarega. 
Durante tres días, en el teatro Nuevo, 
ejecutarán música de cámara. 
E l maestro Saco del Valle cuenta aquí 
con grandes simpatías entre la afición, 
pbr lo cual reina gran entusiasmo. 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
SALGADO 
(S.A.). 
E S P A Ñ A 
LOS SUCESOS D E L D O M I N G O 
Cosas serias, tomadas 
en broma 
¿Es necesario caminar en aeroplano? 
Indudablemente, y lo prucb-i el hecho 
de que ayer resultaron con lesiones graves 
Miguel del Val Pascual, de veintidós años; 
Carmen Mencro Dorado, de siete, y A r -
stnio Nieto y Nieto, de treinta y cuatro, 
producidas por haberles atropellado va-
rios vehículos con motor. 
Por imitar al campeón de "moto". 
Florentino Gallástegui Ganolarias, de 
ti cinta años, habitante en Ga/:ambide, nú-
mero 27, sufre varias lesione:-, graves que 
se produjo al chocar la nuiicticleta que 
guiaba contra un árbol, hecho ocurrido en 
el Paraue del Oeste. 
Ganolarias había asegurado a algunos 
íimigos que ganaría la próxinir, carrera. 
Un descamisado. 
Antonio Correa Clavo, de diez y nueve 
años, que vive en Arganzuela 6, fué» dete-
nido cuando violentaba el escaparate de 
una tienda de camisas de la calle de Em-
bajadores. 
Correa fué interrogado po- la Policía 
sobre el empleo de herramientas para ro-
bar. 
Manifestó que solamente utaba sus dos 
apellidos. 
¡Qué gracioso!... 
Dos caídas que nó tienen gracia. 
Julia Aranda Navas, de seis años, se le-
sionó de pronóstico reservado al caerse de 
una zanja de la calle del Ancora. 
También Encarnación T. Luján, de do-
ce años, se lesionó gravemente al caerse 
de un '"auto" en la plaza de Colón. 
Este accidente ocurrió por hacer un vio-
lento viraje el coche donde iba. 
Por imitar a Monjardín. 
Luís Grau Porcent, de diez y siete años, 
que vive en M . Larra, 18, se lesionó ayer 
de alguna consideración, hallándose j u -
gando al fútbol en el pasee de las Deli-
cias. 
Dicho herido había jurado ser un "gran 
portento"' en materia futbolística. 
Varios sucesos. 
La niña María L . Peña, de siete meses, 
fué asistida en la Casa de Socorro del 
distrito correspondiente de varias heridas, 
producidas por haberse caído de la cama 
donde se hallaba al suelo. 
* * * 
El tren correo núm. 821 arrolló a un 
individuo que todavía no ha podido ser 
identificado, en la estación de Miranda 
del Campo. 
Sú estado es gravísimo. 
Resolución trágica, 
Ramón A. Ardura, de cincuenta y seis 
años, domiciliado en la calle del Espíritu 
Santo, 8, puso fin a su vida arrojándose 
desde una ventana de la casa núm. 9 de 
la calle de San Joaquín. 
Asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito por los médicos de guardia, sólo pu-
dieron certificar su defunción. 
Una asamblea 
Los empleados y obreros de almacene^ 
y talleres de las Jefaturas de Obras Pú* 
blicas se han reunido en asamblea, inau* 
gurada ayer, con asistencia de los repre^ 
sentantes de casi todas las provincias de 
España, para solicitar del Gobierno la 
concesión de ciertas mejoras que concre* 
tará una ponencia cuyo dictamen se dis-
cutirá en la sesión de hoy. 
Principalmente pretenden la creación de 
un Cuerpo fijo, así como ía r ^ u l a c i ó n del 
ingreso y ascenso en el mismo. 
Se ha designado un Comité ejecutivo 
que practicará las gestiones necesarias jf 
entregará las conclusiones que se aprue-
ben al señor ministro de Fomento. 
MOTORES 
G A S O L I N A - D I E S E L - G A S 
G r u p o s I V I o t o - B o n r t b a 
1 m 3 ta i I at c 1 o n e s d e r i e g o 
COMPAÑÍA H E R R E R A 
uc 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
B A R Q U I L L O, 18 
C a m i o n e s d e 4 a 6 r u e d a s , c o n c a j a f i j a y c a j a v o l q u e t e ; m o t o r e s 
d e 6 c i l i n d r o ^ 2 c a r b u r a d o r e s , b l o q u e s d e s m o n t a b l e s , f r e n o m o t o r 
y r a d i a d o r d e n ú c l e o s d e s m o n t a b l e s . C a p a c i d a d d e 3 0 a 6 0 a s i e n t o s . 
AUTOCAMIONES BUSSING 
M a r q u é s d e C u b a s , 1 0 . - T e l é f o n o 1 1 . 5 1 3 
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C I N E D E L C A L L A O 
H O Y , L U N E S , 24 
SENSACIONAL ESTRENO DE LA MARAVILLOSA PELICULA 
" E L PRECIO DE L A GLORIA" 
Estupendo drama de amor y guerra, realizado par R A O U L W A L S C H e interpretado por 
VICTOR MCLAGLEN - DOLORES DEL RIO - EDMUND LOWE 
P R O F U N D A - S U B L I M E M O C I O N A N T E 
¡ U N I C A M E N T E E N C I N E D E L C A L L A O ! 
¡ ¡ L a p e l í c u l a q u e j a m á s s e o l v i d a r á ! ! 
BREVE S RESEÑAS DE LA CRITICA DE LA PRENSA NEOYORQUINA DE E S T A SENSACIONAL SUPERPRODUCCION 
The "New York Times: 
*<f.. tan vividamente reprodujo Raoul 
Walsh las escenas (de rivalidad entre dos 
hombres) que no sólo fueron frecuentes 
las explosiones de risa en el público, sino 
que a veces provocaron tal entusiasmo 
que los aplausos manaron cálidos y es-
pontáneos. . . 
. . . Víctor McLaglen, de gigantesca es-
tatura, siempre realista, crea a maravilla 
su personaje. 
. . . Edmund Lowe es ideal en su papel. 
Hace el amor con la misma indiferencia 
que pelea y se burla a su gusto del capi-
tán Flagg. 
. . . L a linda Charmaine, creada por Do-
lores del Río, es una caracterización ex-
celente y sobria. 
. . . Esta producción presenta escenas 
muy realistas e inolvidables de la gran 
guerra. " L a Trinchera de la Muerte" es 
profundarmente t rágica . La fila de bayo-
netas que surge del derrumbe donde que-
dan sepultados los combatientes es de una 
emotividad que resiste toda descripción. . ." 
The Evening Graphic: 
" . . . Esta nueva producción de la Fox 
iHlm es inspiradora en su belleza gran-
diosa; en su concepción, asombrosa en su 
realismo. Raoul Walsh la tradujo a la 
pantalla sin que perdiera un ápice de su 
mér i to . . . 
. . . Edmund Lowe y Víctor McLaglen, 
jen sus difíciles papeles, hacen verdaderas 
creaciones. Dolores del Río es tan inteli-
gente como bella, y su interpretación de 
la francesita enamorada.de todo militar, 
es espléndida.. . 
" E l Precio de la Gloria" pasará al 
los anales de la cinematograf ía como unaj 
obra maestra "creada de modo genial." 
Neiv York Evening Journal: 
" E l Precio de la Gloria" es una ma-
ravilla, y Víctor McLaglen en el papel de 
capitán Flagg ha realizado la creación 
más soberbia del año. 
Los caracteres son reales. L a trama 
abunda en drama, comedia y romance. Los 
pasajes cómicos contuvieron al auditorio 
de repetida hilaridad... 
. . . el ataque a t ravés de los bosques, 
bajo la lluvia de acero, gases y llamas, 
impresionan hasta al espectador de tem-
peramento más f r ío . . . 
Raoul Walsh ha seguido fielmente la 
creación teatral, pero entre líneas ha in-
tercalado ciertos pequeños toques chisto-
sos que realzan la obra e intensifican el 
crescendo emocionante del conjunto." 
The New York Sun: 
"Con las escenas más espeluznantes y 
realistas jamás presentadas en la panta-
lla y con—por lo menos—dos estupendas 
caracterizaciones: la de Víctor McLaglen 
y Dolores del Río, " E l Precio de la Glo-
ria", de los conocidos escritores Stallings 
y Anderson, es la película más hermosa 
que se exhibe actualmente en Broadway. 
Esta cinta, de la Fox Fi lm, es una de 
las mejores que se hallan dentro o fuera 
de Nueva Y o r k . " 
The Wor ld i 
" . . . es realmente cómica a la vez que 
gloriosamente libre de rebuscados eu te-
mismos en su intenso realismo creador. 
... Aquí se ve la guerra cruel, nau-
seabunda, horrible. Pero sobre todo se 
destaca el capitán Flagg, interpretado 
por Víctor McLaglen, que es una joya de 
Insuperable valor. Jamás olvidaré aque-
lla escena en que recibe en sus brazos el 
cuerpo agonizante de un mozo de sus 
filas. 
. . . Otra personificación espléndida: la 
de Dolores del Río en "Charmaine". Y 
Edmund Lowe nos dió una grata sorpre-
sa, de la que pueden enorgullecerse tan-
to él como su compañía." 
The New York Aincrican: 
" . . . A diferencia de muchas otras gran-
des películas, " E l Precio de la Gloria" se 
hace más intensa a medida que se proyec-
ta. Lejos de impacientarme y consultar 
con frecuencia mi reloj, me sorprendió 
hallarme sentada en el borde del asiento 
siguiendo con creciente interés el desen-
volvimiento de cada incidente dramático 
y cada pasaje cómico. 
. . . Raoul Walsh ha hecho filigranas de 
gusto y originalidad... 
Edmund Lowe, en su papel de "Sar-
gento Quir t" , fué una revelación. Efl 
cuanto a Víctor McLaglen, ya sabíamos 
que. sería Insuperable en su " r o l " , y Do-
lores del Rio, sugestiva en grado sumo, 
representa a "Charmaine" con admirable 
gusto. 
" E l Precio de la Gloria" ocupará el 
primer puesto entre las películas de este 
año o de cualquier otro. Si ésta es la 
"muestra" de las buenas películas de la 
Fox, merece "abrir el paquete" para ad-
mirar las demás." 
The Morning Telcgraph: 
" . . . la guerra, grotesca, cruel, brutal, 
sanguinaria, pero gloriosa, emocionante, 
sugestiva, llevada fielmente a la pantalla. 
Víctor McLaglen se ve como la verda-
dera personificación del dios de la guerra. 
Edmund Lowe contribuye con sus más 
plausibles esfuerzos, así como Dolores 
del Río prueba sus dotes de excelente ac-
triz. 
" E l Precio de la Gloria" es en la pan-
talla lo que "Macbeth" es en la literatu-
ra. Ta "Madonna de la Sixt ina" en el arte. 
la "Venus de M i l o " en la escultura y 
" A i d a " en la ópera ." 
The New York He raid Tribune: 
"Como pertenezco a la clase teatral que 
considera el "cine" degrada el arte ver-
dadero, tomé asiento preparano para in-
dignarme contra la desecreción de la obra 
maestra teatral perpetrada en Cinelan-
dia... 
... Y de mala gana tengo que confesar 
que la versión cinematográfica de "El 
Precio de la Gloria" es una de las obras 
más bellas que haya visto en mi vida. 
Fox y sus operadores han ampliado d 
campo de acción de la obra y la interpre-
tación de Vícfor McLaglen es genial, ma-
ravillosa. Cuando se vuelve hacia el audi-
torio con sus ojos cuajados de lágrimas, 
seguramente se os anudará ¡a garganta 
como vme pasó a mí. 
Perfecta en multitud de situaciones, la 
versión del cinema hace palidecer ^s 
creaciones del teatro hablado." 
" E l Precio de la Gloria", que tantos 
encomios ha recibido de los críticos de la 
Prensa neoyorquina, será estrenada en í 
teatro el" día. . . de 
de 19 Esta hermosa producción Fox 
fué dirigida por el gran maestro escénico 
Raoul Walsh e interpretada por las "es-
trellas" de fama mundial Dolores del IW-
Víctor McLaglen, Edmund Lowe, LesUe 
Fenton, Phyllis Haver, Bany Norton, 
Ted McNamara, Sammy Cohén y Augu*1 
Tallaire. Como dijo Eduard Guaitsel, 
de "Cine Mundia l " : "No dejen de ver 
" E l Precio de la Gloria", y si no les gus-
ta les autorizo para que me larguen " 
tomatazo". 
i J i H i i m i i i i m i i i i i u i i i i i i m i m i i f i i i i i n 
c i n e : d e s a n m i g u e l I 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Un la región Centro, el Racing y el Madrid aplastaron a la 
Gimnástica y a la Unión 
En Cataluña, el Español batió al Europa; en Vizcaya, el Arenas fué derrotado por eí Acero. 
El Sevilla venció al Athlétic madri eño. Cepeda, campeón ciclista de Vizcaya 
UNION-MADRID, E N E L C A M P O D E L P R I M E R O . — Zugázaga corta un 
avance peligroso de Moraleda, d elantero centro del campeón regional. 
Madrid, 5; Unión, 2. 
Es indudable que la excursión del Ma-
drid por América ha dejado honda hue-
lla en alguno de los jugadores que han 
intervenido en la misma, y ello es cosa 
que encontramos natural, dada la dureza 
de las luchas sostenidas en el Nuevo Con-
tinente por los campeones del Centro. 
A pesar de ello, creemos que esto será 
cuestión de poco tiempo, pues ya ayer las 
huestes de Quesada dejaron vislumbrar 
en algunos momentos ese juego de clase 
excelente, tan esperado por su crecido nú-
mero de partidarios. Un poco de paciencü, 
acompañada de descanso; un buen acopla-
miento de los elementos, y todo vendrá por 
sus pasos. 
* * * 
El partido, si no un prodigio técnico, fué 
lo suficientemente distraído para que el 
público siguiera con interés las fases de 
esta lucha, en la que si bien los "meren-
gue" llevaron casi siempre la mejor parte, 
no fué tan marcado su dominio, como 
parece indicarse por el marcador; un tiem-
po, madridista casi por completo; un prin-
cipio de la segunda parte, en la que apa-
reció la "furia roja" en toda su intensi-
dad, para debilitarse luego, dando paso a 
la reacción de sus rivales, y tenemos- di-
bujado con pocas palabras lo que fué la 
partida de "merengues" y rojillos. 
El primer tiempo finalizó con tres cero 
a favor del Madrid; al iniciarse la última 
fase del encuentro apretaron los unionis-
tas y marcaron un tanto, al áprovechar 
la descolocación de la defensa contraria, al 
que siguió otro a los pocos minutos, des-
pués de unas intervenciones desafortuna-
das de Quesada y Martínez; el juego tomó 
un cariz duro, hasta qué Lope Peña en-
frió los entusiasmos de los rojos al re-
matar de cabeza un saque de esquina, y 
convertir el tres en cuatro, separando las 
distancias. Poco antes de terminar consi-
gue el Madrid su quinto y último tanto. 
E l resultado quizá sea un poco duro 
para el Unión; pero es justo reconocer que 
los madrileños trabajaron con fe y entu-
siasmo en este partido, que se les puso muy 
"feo" en los comienzos de la segunda par-
te; a Martínez le encontramos algo más 
seguro; agotado, a Quesada, y magnífico, 
a Urquizo, el que, o mucho nos engañare-
mos, o pronto hemos de verle en puesto 
que no es precisamente el de defensa; la 
línea media cumplió bien en conjunto, pero 
destacó la labor de las alas, y de ellos. Hie-
ra, con más cuerpo que antes, y tan bien 
de juego como siempre; el ataque tuvo 
momentos muy brillantes, al lado de otros 
en los que se notó la falta del hombre 
kque abra brecha; Muñagorri y Luis U r i -
be nos parecieron los más acertados: el 
primero, por sus acertadas coladas, y el 
segundo, por su mejor intervención en 
la manera de distribuir el juego. 
* * * 
E l Unión es uno de tantos equipos es-
pañoles, que no tiene más misión que ha-
cer jugadores para nutrir las filas de otros 
Clubs; la pasada temporada tenían los 
unionistas un conjunto más que aceptable, 
del que han desaparecido la mayor parte 
de su puntales, y comoquiera que sus 
substitutos no hacen olvidar la labor de 
los antiguos, de aquí la actual situación del 
simpático Club de Pardiñas, tan lleno de 
entusiasmo como siempre, pero falto de 
juego. 
A l principio actuaron desconcertados; 
pero en la segunda parte se rehicieron, 
marcando dos tantos. Vidal, pese a l.̂ s 
"goals" que le fueron marcados, demostró 
hallarse en magnífica forma, ya que los 
cinco tantos fueron imparables por com-
pleto; Victorio le siguió en méritos, y lue-
go Joaquín y Zugázaga, E l juego, duro 
en algunos momentos, fue, sin embargo, 
muy correcto. 
• • • 
Real Madrid.—Martínez; Quesada, U r -
quizo; Lope Peña, Esparza, Illera; Muña-
gorri, F . Pérez, Moraleda, Luis Uribe y 
Del Campo. 
Unión—Vidal; Zugázaga, Las Peñas; 
H . Coronado, Chales, Joaquín; X , Mejías, 
Carrasco, Alvaro y Victorio, 
, Pedro E S C A R T I N 
B O X E O El martes, en Price, velada monstruo: tres combates de fondo. 
Racing, 5; Gimnástica, 1, 
E s prematura y ruinosa esta compe-
tencia deportiva, no en precios—el feste-
jo tiene una tasa oficial—, pero sí en ca-
lidad, o mejor dicho, en gustos. Hoy día, 
en Madrid, aún no está suficientemente 
desarrollada la afición a este deporte para 
poder contar con público bastante capaz 
de hacer echar el completo en dos cam-
pos de fútbol a la vez. E l perjuicio, de 
antemano previsto para las taquillas, re-
dunda en beneficio para el respetable, que 
puede elegir entre los dos manjares que 
le sirven. 
E n uno puede "probar" si el Madrid 
sigue descentrado o si su preparador ha 
conseguido que cada figura rinda el de-
bido juego; en el otro, comprobar si el 
acoplamiento y entrenamiento racinguis-
ta resiste ante un equipo pletórico de en-
tusiasmo. 
Al ' equipo gimnástico, es cierto, que no 
se le conceptúa como un valor futbolísti-
co de primera fila, pero no es menos cier-
to qué es muy difícil de batir, ya que sus 
"equipiers" suplen la "ciencia" futbolera 
con esa voluntad, que parece adherida a la 
camiseta de rayas blancas , y negras, de la 
que hacen gala ante el equipo más poten-
te o ante la adversidad, lo que puede oca-
sionar, fácilmente, un tropezón al "team" 
de más sonoras campanillas, echando &1 
suelo ilusiones forjadas al calor de las 
secretarías. 
Aparte de estas tonterías, he de decir 
que ninguno de los dos encuentros de hoy 
tiene la emoción máxima para acaparar 
una mayoría grande de espectadores. De-
bido a ello, con mi compañero de redac-
ción, hé llegado amistosamente a un acuer-
do para el partido a presenciar,. sin que 
haya tenido que recurrir para ello a "de-
mostraciones" contundentes. Una moneda 
lanzada al aire decidió nuestro destino. 
E l resultado dirá a 'quién le tocó la cruz. 
* « « 
Con una buena entrada en el campo, y 
a las órdenes del Sr, Villagrán, del Cole-
gio audaluz, los equipos se forman como 
sigue: 
Racing: Martínez 11; Calvo, Castilla; 
Moreno, Reverter, Ateca; Gonzalo, Ma-
rín, Palacios, Valderrama y Fuertes. 
Gimnást ica: Granizo; Valmaseda, Gar-
cía; Santos, Cela, Rojo; Salas, Adarra-
ga, Alcántara, Faes y Areitio. 
* * * 
E n el primer tiempo, los muchachos 
gimnásticos se emplean a fondo, demos-
trando lo que el entusiasmo es capaz de 
realizar, y en varías ocasiones ponen en 
grave peligro la puerta de Martínez I I , 
faltándoles únicamente un poco de sere-
nidad al chutar. 
Estando empatados a cero. Cela tira 
un "penalty" por encima del larguero. 
Casi al final del tiempo, los chamberile-
ros inauguran el marcador. 
* * * 
E l segundo tiempo sigue con las mis-
mas características que el anterior: un 
dominio igualado por ambas partes y una 
gran movilidad de los gimnásticos, la que 
impide que jueguen descansados los con-
trarios. 
L a Gimnástica tiene momentos en que 
se impone, más aún al decaer la línea me-
dia del Racing por resentirse Ateca de 
una pierna y estar algo cansado Rever-
R A C I N G - G I M N A S T I C A , E N E L C A M P O D E L P R I M E R O . — Martínez I I 
en una buena parada a un "chut" alto de la delantera gimnástica. 
ter; pero no se obtiene el debido fruto 
de este, dominio, fallando Alcántara ex-
celentes ocasiones para marcar. 
E n cambio, el Racing aprovecha unos 
descuidos del enemigo .para conseguir 
aumentar a su favor el tanteo. 
* * * 
Los tantos del Racing los han conse-
guido: Valderrama, 2; Marín, 2, y Pala-
cios, i . 
E l tanto de honor para la Gimnástica 
lo marcó el veterano Adarraga. 
* * * 
E l Racing de hoy, aun haciendo un 
buen partido, no realizó la brillante actua-
ción de la últjma jornada. L a línea delan-
tera, a pesar de marcar más tantos que 
el último día, y aunque ello parezca un 
absurdo, no practicó esa alta clase de jue-
go que en el Stadium vimos. E n el se-
gundo tiempo—en él marcaron cuatro 
tantos—tiene disculpa, ya que al resentir-
se la línea media en varías ocasiones, los 
interiores tuvieron necesidad de bajar 
muchas veces a contener la avalancha 
gimnástica, que decidida atacaba, Valde-
rrama merece que se le destaque de sus 
compañeros de línea por la labor realiza-
da, tanto ayudando a los> medios en las 
ocasiones precisas, y en algunas más, 
como llevando la pelota en el adelante, 
poniendo en sus jugadas toda su "sabidu-
ría" y todo su corazón. 
L a línea media bien en el primer tiem-
po, salvándose en los momentos malos del 
segundo el infatigable Moreno. 
L a defensa, segura y colocada, y Mar-
tínez I I salvó cosas difíciles, sujetando 
el balón con seguridad. 
E n la Gimnástica se notó grandemente 
la falta de los Serano, Devesa y Suárez. 
L a delantera puso alma en el ataque, pero 
le faltó seguridad al coronar los avances. 
L a línea media, trabajadora e incansa-
ble, y en ella no destacó Santos como en 
el partido contra el Athlétic. 
L a defensa se excedió en cumplir, cor-
tando de cabeza Valmaseda algunos tiros 
peligrosos que se veían dentro, sobre to-
do uno de Valderrama, fuerte y cruzado. 
Granizo, descentrado: junto a unas pa-
radas buenas, hubo tantos que pudo evi-
tar, j Ese último que pasó por entre sus 
pies...! 
Desde luego, el tanteo obtenido no in-
dica fielmente el desarrollo del partido; 
pero a este juego se gana por "k.-o." y 
no por puntos. 
• * * 
Señores míos: Hay un favorito para 
campeón en el equipo chamberilero. Si 
sigue saliendo en la misma forma al cam-
J U L I O C E S A R , S . A . 
H O Y , L U N E S , 
estrena en los cines Royalty y Madrid la superproducción 
"EL VELERO YANKEE" 
por WILUAM BOYD y ELEONOR TAIRE 
A s o m b r o s s r e s l i z a c i ó n 
d o u n a t e r r i b l e t e m p e s -
t a d e n e l m a r . 
H O Y , L U N E S , E S T R E N O E N 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
de l a emocionante cinta 
E m o c i o n a n t e l u c h a d e 
d o s v e l e r o s . 
íi 
CINEMA GRAVINA LOS LDNES DEL REAL 
^0y, lunes, a las cinco y media, lunes 
kilométrico. 
tSTA V I D A E S T E R R I B L E (comi-
quísima). 
A R C A D O S P O R L A S L L A M A S (tra-
S'quísima), por William Haines y Do-
rothy Devore. 
^lAS D E C O L E G I A L (preciosísima). 
» por Clara Bow, y 
M A D R E C I T A (tiernísima), por 
- France Dhelia y Rcgine DumiCn. 
Jk"*11?. L A M A D R E C I T A y dos estre-
Cs Olas. Butaca, 40 céntimos. Los vier-
nes no hay función. 
Se ha cerrado el primer abono de diez 
lunes en este aristocrático coliseo con re-
sultados que supera a los cálculos más 
optimistas. 
E l actual abono es de los más nutridos 
que el Real Cinema tuvo. 
Hemos recibido el folleto en que se de-
tallan las películas que se estrenarán en 
los lunes del Real Cinema, y no puede 
sorprendernos que el buen público tenga 
interés en conocerlas. " E l circo", per 
Charlie Chaplin. " E l gaucho", por Dou-
glas Fairbank. "Los amores de Don 
Juan", por Barriomores, y "Estudiantes 
I El genial humorista 
Wenceslao Fernández P/órez 
es el auíor del original argumento 
! "UNA AVENTURA DE CINE" 
5 Concesionario: Fernando Roldán. • Mayor, 41 ( 
EL FANTASMA DEL LOUVRE 
(Primera jornada) 
¿Quién-es BELFEGOR? 
y modistillas", por Orduña y L a Romeri-
to, Odette, etc., merecen los honores má-
ximos. 
E s justo, pues, que felicitemos efusiva-
mente a la Empresa Sagarra por la elec-
ción de películas que, como las enuncia-
das, son una garantía de éxito y del buen 
gusto que- preside en ios programas del 
aristocrático salón. 
Infanta Beatriz, el simpático teatro del 
barrio de Salamanca, también gozará las 
primicias de tan ex^lentes cintas. 
"UNTAVEmAlTcÍNE" 
Salón Doré. 
E l conocido escritor Sr. Fcrnández-Fló-
rez ha compuesto un argumento e'n el cual 
se advierte por doquier su fecundo ingenio 
y humorismo, que en el transcurso de las 
diversas escenas se presenta en formas 
variadas. Tiene, a nuestro juicio, el señor 
Fernández-Flórez cualidades sobrada^ pa-
ra producir argumentos ricos en substan-
cia que al cinematógrafo le es necesario, 
y si hasta hoy quedó consagrado como 
maestro del humorismo y excelente escri-
tor, nos ha presentado una nueva modali-
dad que en el transcurso de muv poco tiem-
po ha de producirle éxitos sin cuento. Bue-
na prueba es el argumento de la película 
"Una aventura de cine". 
L a interpretación se háce más difícil que 
de ordinario por la índole de1 argumento 
y el trabajo en consonancia con el con-
cepto que de muchas cosas tiene Fernández-
Flórez. A nuestro juicio, La Romerito 
y José Gimeno son los actores que mejor 
asimilaron la intención y el carácter del 
argumento. Orduña, Orozco, Camacho y 
Roldán no desentonan. E n Orozco apre-
ciamos posibilidades que, de ser bien en-
cauzadas, han de dar fruto. 
Arroyo, ,el excelente operador de siem-
pre. Dirección, de Juanito Crduña. E s la 
m u í 
CINEMA GRAVINA 
H03', lunes, a las cinco y media, lunes 
kilométrico. 
E S T A V I D A E S T E R R I B L E (comi-
quísima). 
C E R C A D O S P O R L A S L L A M A S (tra-
giquísima), por William Haines y Do-
rothy Devore. 
D I A S D E C O L E G I A L (preciosísima), 
por Clara Bow, y 
L A M A D R E C I T A (tiernísima), por 
Frunce Dhelia y Regine Dumien. 
Mañana. L A M A D R E C I T A y dos estre-
nos más. Butaca, 40 céntimos. Los vifr-
nej no hay función. 
primera vez que ejerce funciones de di-
rector, y ya hemos dicho que con uno de 
los argumentos que mayor preparación 
requieren. Buena, en genera*. 
"Los maestros cantores dé Nuremberg". 
E l cinematógrafo tiene, entre sus exce-
lentes cualidades, la de completar el con 
cepto que nos hayamos podido formar de 
cualquier obra artística. Como caso confir-
nidUvo de esta aseveración tenemos el de 
la película "Los maestros cantores de 
Nuremberg", que la U. C, E . nos presen-
tó en prueba privada, ayer, sábado, en 
la sala de proyección que tiene en el local 
de sus oficinas, calle de Apodaca, 9. 
Viendo esta exquisita película se saborea 
con verdadero deleite y de una manera 
más asequible la gracia y la fecundidad 
de la música de Ricardo Wagner, que 
realizó la leyenda del poeta zapatero de 
Nuremberg. 
De interpretación maravillosa, hemos de 
destacar a María Folveg en su papel de 
"Eva" y a Gustavo Rochlich. Merece los 
máximos encomios Rodolfo Rittner en su 
papel de zapatero "Haus Sauch". 
L a U. C. E . ha adquirido, pues, una 
maravillosa película, que ha de obtener los 
honores máximos entre las excelentes pro-
ducciones que se presentan en la actual 
temporada. 
J O S E P I Z A R R O S E C O 
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1 í lunes, 24 de octubre* 
í ESTRENO en el 
\ PALACIO DE LA MUSICA 
í d e l m a g n í í i c ) " f i l m " 
í PARAMO LINT 
í ALOMA D E L MAR 
£ infepppefado i n s u p t í -
\ r a b l c i n e ^ e p o r 
l GlbDA GRAY 
ía d i m i n u t a nueva e s t r e l l a d e 
PARAMOUNT 
G o m o f ina l de fiesta 
AMALIA DE ISAUKA 
b a gen ia l a r t i s t a que cada dfa í 
c o t i z a nuevos é x i t o s . N 
No deje de anunciarse en EL 
NOTICIERO DEb LUNES, si 
quiere vender su mercancía 
Anunciar es vender 
Hov, lunes, 
primer día aristocrático de moda 
Estreno de la maravillosa pe l ícula 
í ¿ C H I C O o C H I C A ? 
por la genial artista 
CARMEN BONI 
Exito de 
L A D R O N D E F R A C 
E L F O N O F I L M 
L a presentación de este maravilloso in-
vento de De Forest ha acaparado los co-
mentarios del público en la anterior se-
mana. No puede, en verdad, desconocerse 
la importancia que el mencionado invento 
tiene, y es difícil darse perfecta cuenta 
de las dificultades que De Forest ha ven-
cido para conseguir que un simple trozo 
de celuloide, en el cual hay señaladas 
unas ranuras que producen sonidos, sin-
cronice y module tan perfectamente. 
No conocemos suficientemente el funda-
mento de dicho aparato; pero sí queré-
tnos advertir que es un paso enorme en 
los anales de la industria cinematográfi-
ca que produce la admiración más pro-
funda. 
E l Cine del Callao, que lo ha presenta-
do, merece el agradecimiento más sincero 
de todos. t 
Hoy, íunes, se exhibe en_ el San Mi-
guel. 
CINEMA GRAVINA 
Hoy, lunes, a las cinco y media, lunes 
kilométrico. 
E S T A V I D A E S T E R R I B L E (comi-
quísima). 
C E R C A D O S P O R L A S L L A M A S (tra-
giquísima), por William Haines y Do-
rothy Devore. 
D I A S D E C O L E G I A L (preciosísima), 
por Clara Bow, y -
L A M A D R E C I T A (tiernísima), cor 
France Dhelia y Regine Dumien. " 
Mañana, L A M A D R E C I T A y dos estre-
nos más. Butaca, 40 céntimos. Los ter -
nes no hay función. 
l CINEMA ARGÜELLES 
¡i El joroliaio de Nuestra Señora di! París 
R01ÍALTY =:= CINE- MADRID 
Hoy, lunes, sensacional estreno 
E L VELERO YANKEE 
Sensacional e>pec(ácu:o onematográfico de la acreditada marca Jlll 10 PP̂ iP c • . 
- ^ , . olro Ja„t6, ̂  4 ^ r^s^rnass 
P á g i n a 6 E Iv N O T T C 1 E R O 
po: entrenado, acoplado y con esos deseos 
de ganar que se manifiestan en todos sus 
"equipiers", de querer ganar, empeño 
que hoy día no tienen muchos jugadores 
de nómina, este equipo, como dicen los 
clásicos, ¡ es un "güeso" ! 
* * * 
E l Sr. Vi l lagrán cumplió como los bue-
íios, sin dejarse influenciar por los gritos 
del respetable. 
* * * 
Es lamentable que, en los partidos de 
fútbol, algunos admiradores de éste o del 
otro equipo me recuerden al gritaT ese 
melodioso sonido que, despertándome 
por las mañanas , me hace exclamar, lle-
no de cólera : " ¡ Y a está ahí el dichoso 
carrito de la trapera!" 
Luis GONZALEZ ROMERA 
AL1S 
hará en Pricc, el martes, 
un terrible combate con 
SCHLADENtiAUFEN 
m m m m m m m m m n » » 
En La Coruña. 
L A C O R U Ñ A 23—En Riazor han j u -
gado el Deportivo y ed Eir iña , de Ponte-
vedra, que ha sido' vencido por tres a uno, 
después de un partido interesante, en el 
que, como siempre, ha sobresalido la ia-
bor d d trío defensivo de los locales. 
GIRONES 
tendrá que jugarse 
entero, el martes, 
frente a 
Real Sociedad, 4; Osasuna, 0. 
S A N S E B A S T I A N 23—En Atocha, 
con un lleno formidable, y a las órdenes 
de Saracho, han jugado estos dos "onces" 
un partido interesantísimo. 
En los primeros momentos los navarros 
Ise lanzan en tromba y dominan; pero la 
defensa realista se impone y anula los 
intentos d d quinteto de ataque osasunista, 
en el que sobresale Goiburu. A los quince 
minutos la Real termina de sacudirse el 
dominio de los pamplónicas y pasa a domi-
nar, lo que hace hasta el final de la pr i -
mera parte, en la que marca dos tantos 
por mediación de Cholín y Amadeo. 
En la segunda parte el dominio es tam-
bién realista, y Bienrobas, primero, y lue-
go K i r i k i , aumentan el tanteo, terminando 
el partido con cuatro-cero a favor de los 
locales, en medio de gran entusiasmo. 
La Reai hizo un partido admirable de 
áciertos y entusiasmo, en tanto que Osa-
suna empezó brillando mucho para apagarse 
en seguida. 
Hay una emoción enorme por presen-
ciar el domingo el "match" con el Real 
Unión. 
"1N0" 
hará el martes su pelea 
más difícil frente a 
S A L E I S 
H'ttKMIHlHüHKIHHl 
Gimnástica, 5; Muriedas, 0. 
S A N T A N D E R 23—En d campo M u -
riedas, bajo un continuo aguacero, han lu-
chado éste y la Gimnástica de Torrdave-
ga; en la primera parte empataron a cero, 
y en la segunda lograron los gimnásticos 
cinco tantos. 
—En Miramar d Racing aplastó a ia 
Unión Montañesa, por diez a uno. 
i íoiies lOMISS" 
E l i MEJOR 13 CABALLOS 
G O Y A , 13. - M A D R I D 
Cartagena, 3; Murcia, 1. 
C A R T A G E N A 23—Se ha jugado el 
partido Murcia-Cartagena, al que han acu-
dido miles de aficionados de toda la región; 
d encuentro t ranscurr ió sin incidentes, 
venciendo los locales, por tres a uno, re-
sultado justo, que refleja la marcha dd 
mismo. Los tantos d d Cartagena fueron 
logrados por Suay, Morales y Buxtida, y 
el del Murcia, por Zamora. Arbi t ró el ca-
talán Cornelia. 
A la salida del campo, los partidarios 
de unos y otros llegaron a las manos, te-
niendo necesidad de intervenir la fuerza 
pública, que detuvo a cuatro exaltados. 
—En Lorca, el titular batió por dos a 
cero al Athlét ic de Murcia. 
Bicicletas, motocicletas "y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
Acero, 3; Arenas, 1. 
B I L B A O 23.—En Ibaiondo, y ante la 
«orpresa general, el Acero ha batido al 
Arenas, por tres a uno. 
La primera parte terminó sin que nin-
guno lograra marcar; pero luego d gru-
po acerista, con gran entusiasmo, marcó 
tres tantos, y el obtenido por el Arenas 
fué gracias a una jugada infortunada de 
un jugador del grupo victorioso. Arbi t ró 
bien Fausto Mart ín . 
—En Sestao el titular fué vencido por 
d Alavés por cuatro a dos. 
—En la serie B, d Deusto ha batido al 
Erandio, por tres a dos; y el Begoña al 
Abandotarra por dos a uno. 
Racing de Mieres, 3; Fortuna, 1. 
O V I E D O 23.—En Mieres, d Racing 
venció por tres uno al Fortuna, de Gijón 
—En Sama debía jugar d titular con 
d Stádium, de Avi lés ; pero d Colegio 
se negó a facilitar árbitro, a causa de la 
agresión de que fué objeto el pasado do-
mingo en dicho campo el Sr. Menchaca, de 
la cual no se habían .recibido las oportunas 
explicaciones por parte del Club langreano. 
Español , 2; Europa, 0. 
B A R C E L O N A 23.—En el terreno de 
ios europeos, con un entradón enorme, el 
Español, después de actuar brillantemente, 
ha vencido a sus rivales por dos 'a cero. 
Los tantos fueron logrados por Padrón, d 
primero, y por Ventoldrá el segundo. 
—En reservas, también venció el Espa-
ñol, por tres a dos. 
—La sorpresa de la jornada la ha dado 
el Baxialona al vencer al Sans por tres 
(Forgas y Castro) a dos, de los sansen-
|ses. 
—Eil Barcdona, en su campo, ha batido 
|3Ín gran dificultad al Sabadell, por tres a 
uno; los tantos de aquéllos fueron logra 
dos por García, Wál te r y Ramón, y d ('e 
Sabadell, por V i r g i l . 
—En d campo dd Gracia, el Tarrasa 
ha derrotado a aquél, merced al gran juego 
de Broto, que la logrado dos tantos, y 
uno Gracia, por dos d d Club rojo. 
Iberia, 5; Juventud, 0. 
Z A R A G O Z A 23.—Bajo d arbitraje dd 
aragonés Arróstegui , el Iberia ha batido 
al Juventud por cinco a cero. 
Los tantos fueron marcados por Zarra-
zúa, Echaluse, Campos y Echenique (dos). 
A pesar de la victoria/ d "once" ibé-
rico hizo un mediano partido. El árbitro, 
bien. 
Sevilla, 5; Athlétic, 1. 
S E V I L L A 23.—En d terreno del Sevi-
lla se ha jugado este partido del torneo 1¡-
guista, que ha terminado con la victoria 
de los locales por cinco a uno. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
En M a d r i d : 
Imperio, 2; Almacenes, 2. 
En M á l a g a : 
Malagueño, 5; Algeciras, o. 
En Badajoz: 
Sporting, 1; Primitiva, L 
En Pontevedra: 
Alfonso X I I I , 3; Redondela, 1. 
En Valencia: \ 
Levante, 6; Sagunto, 2. 
.Valencia, 3; Juvenal, o. 
En Barcelona: 
San Andrés , 4 ; Lérida, 1. 
Martinec, 1; Athlétic, o. 
Manresa, 3; l luro , 1. 
B o x e o 
A L I C A N T E 23—Fn la Plaza de Toros 
se han verificado combates de boxeo con 
as stencia de mucho público. En el primero, 
Montoyo y Peñalva hicieron "match" nulo; 
en ol segundo, Latorrs venció a Rubio; en 
el tercero. Bru derrotó a Contray, y Fabra 
y López fueron descalificados. 
B I L B A O 23.—La reunión de boxeo anun-
ciada para esta tarde ha sido suspendida a 
causa del mal tiempo. 
M o t o r i s m o 
SAN SEBASTIAN 23.—Se ha edebrado 
con graai animación la prueba de subida a la 
cutsta de Igueldo; venció Landa, en la ca-
tefíoría de "motos" solas, y en "sidecars", 
Sarasúa. 
C i c l i s m o 
Organizada por la Unión Velocipédica Es-
pañola se cokbró ayer una prtieba cidista, 
que resultó sumamente interesante y com-
Ijttida, venciendo Car'os López, seguido de 
Vccnte Lombardía y Victoriano López. 
La carrera estaba reservada para prind-
piantes. 
* * * 
B I L B A O 23.—Se ha celebrado el campeo-
nato ciclista de Vizcaya en un recorrido to-
tal de 196 kiflómetros. Ha vencido Cepeda, 
del Athlétic, seguido de Bernit, Ezquerra, 
Sarduy, Adrada, Barruetabeña. 
La prueba estuvo bien organizada, y no 
ocurrieron accidentes. 
U n l í o 
HUESCA 23.—El partido de campeonato 
entre el Huesca y el Zaragoza hubo de sus-
penderse por invadir el público d campo 
ciando vencían los zaragozanos por 2 a 1. 
C l u b A l p i n o E s p a ñ o l 
Se nos comunica oficialmente por la Jun-
ta directiva de esta entidad que ha acordado 
restablecer la cuota de entrada de 50 pese-
tas desde 1 de enero próximo. 
Las señoras y menores de quince años es-
tán exoluídos de la c'tada cuota de entrada. 
Por tanto, los que deseen ingresar sin sa-
tisfacer la cuota de entrada deben solicitarlo 
con anterioridad al ,1 de diciembre del año 
actual. 
En la institución de 
Anrgos de la Ense-
ñanza 
Acto académico. 
Ayer celebró esta Asociación la aper-
tura oficial del curso académico 1927-28 
en la popular barriada de la Prosperidad. 
De spués de la lectura de la Memoria 
anual, que hizo su secretario, Sr. Calaho-
rra, pronunció un discurso el doctor Va 
lentín Gutié'rrez Solana. 
Considera que la principal política de 
los gobernantes ha de consistir en mejo 
rar, por cuantos medios estén a su alcan-
ce, la condición moral y material de los 
humildes por medio de la enseñanza, ba-
se del progreso de Jas naciones. 
Entiende que los concejales, en el con-
cepto de representantes del vecindario, 
tienen el deber de dar cuenta de su ges-
tión, y a eso es a lo que acude a la t r i -
buna de la institución. 
Historia en las condiciones que se da 
la enseñanza en Madrid, detallando lo que 
debe hacerse y lo mucho que se ha hecho 
ya; pero que, a pesar de todo el buen de 
seo del Municipio, aun no ha sido posi 
ble resolver definitivamente el problema 
escolar. Por eso—dice—el Ayuntamiento 
tiene el deber de ayudar a estas Asocia 
clones, que llenan el vacío que deja la 
falta de locales, para que puedan recibir 
instrucción los muchos niños que no pue 
den recibirla por falta de escuelas. 
Termina felicitando a la Junta directiva 
por la labor provechosa que realiza por 
la cultura en la barriada, ofreciendo su 
concurso a tan meritoria labor. 
Hizo el -resumen el presidente, D. José 
Puig de Asprer, agradeciendo, en nombre 
de la Asociación, la adhesión del señor 
Solana. 
Acto seguido se repartieron los premios 
a los alumnos que sobresalieron en el 
curso pasado. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
J o r g e h o m e y I r 
F Á B R I C A D E E M B U T I D O S 
Calle de las Delicias, 31. - Madrid. 
TELÉFONO 51.339 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
24=octubrei927 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea. 6 
Aguacates, mangos, 
chirimoyas, kakis, pifias, naranjas, melo-
cotones, melones japoneses. Barquillo, 12, 
Muñoz. 
Paquiro recibió una tremenda cornada en Vista Alegre. Torqnito y Ray¡t 
cogidos en Villena y Sussoni, en Guadalaja. Triunfo de Belmonte en Valenci 
La semana taurina 
Comienza la semana pasada con el fra-
caso entre los fracasos de Joaquín Rodrí-
guez en Zaragt^ a. Un toro al corral, sa-
lida por la puerta de escape en traje de 
paisano. Vamos, ¡la caraba! Nos han ase-
gurado, testigos presencíales de la odisea, 
que a Chancho le tiraban los espectadores 
hasta navajas abiertas, a la Lallcstilla, al-
guna de las cuales quedó clavada en la 
barrera.' 
Que la cosa debió estar serísima, se 
desprende del recorte de "La Voz de Ara-
gón", que reproducimos seguidamente: 
"Dejarse un toro vivo en la temporada, 
o cuatro o seis durante toda la vida de un 
torero, les ha ocurrido a muchos, incluso 
a grandes figuras de la fiesta Una go-
londrina dicen que no hace verano. 
Pero dejarse uno o dos cada ocho días 
y salir de todas las plazas ciitre guardias 
de todas clases y tamaños, es cpsa que no 
1c ocurre más que a Cagancho * 
Juan Luis de la Rosa, Eladio Amorós, 
Ricardito González, el hijo de Bonarillo, 
y Antoñito Romero son y han sido cien 
mil veces mejores toreros que Cagancho. 
Pero como les ha dominado r l miedo co-
chino y no han querido ver al toro ni a 
cien leguas, se fueron al hoyo irremisible-
mente. 
Con esto ya se explicarán ustedes el ar-
tículo de D. Sinesio Delgado, en lo que 
se refiere a la supresión de las corridas, 
y el Congreso ese de la Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas, en que se pi-
de a los Poderes públicos la supresión de 
la suerte de varas, la dé las banderillas de 
fuego , y un corte general de coletas a lo 
"'manólo". 
Sigue después en orden cronológico el 
exilazo en la propia tierra de Vill i ta de 
Graciliano Pérez Tabernero, Valencia I I , 
Zurito, Lagartito y Gitanüio de Triana. 
Ocho toros, doce orejas y tres rabos; es 
una cosa que no se ve todos los días. 
En cambio, al día signionTe. en Jaén, 
con toros .de Alipio, tuvo una tarde ver-
daderamente catastrófica el habilidoso 
Marcial Lalanda. En su último bicho, no 
htmos podido averiguar las veces que pin-
chó, porque no lo consigna Colega algu-
no; pero, según las crónicas, "pinchó va-
rias veces y todas muy mal, escuchando 
muchos pitos". 
Y con esto, la corrida de T'adajoz, con 
riotivo de la fiesta en homenaje a la ve-
jez (en la cual no torearon, como era lo 
natural, diestros ancianos, sino los dos 
matadores más jóvenes: Giíaniilo de Tria-
na y Barrera", llegamos a ayer, domingo 
en cuyo día nos comunica el telégrafo que 
en Ceuta, donde reside, ha celebrado sus 
bodas de oro con el toreo Manuel Mar-
tínez (Agiijetas)^ uno de los picadores más 
pundonorosos, más valientes v más duros 
que han existido y a quien, por cierto, 
h;;ce ya muchos años, ¡muchos!, vimos pi-
car cinco toros, que mató Antonio Rever-
ter, con el mismo caballo. Ahora, ya, esto 
huele a leyenda, ¿verdad? Como que, sal-
vo rarísimas excepciones, los picadores ac-
tuales son los mavores y más temibles ene-
migos de las corridas de toros. Bastante 
más que D. Sinesio Delgado 
D O N PEPE 
E N V I S T A A L E G R E 
El diestro Paquiro resulta 
una cornada gravísima 
con 
E p í l o g o t r á g i c o 
Con una entrada como para hacer sonreír 
a la Empresa, dió comienzo la corrida de ayer 
en la plaza carabanchelera. 
Saltó a la arena en primer lugar un no-
villo grandote, berrendo en negro, botine-
ro, suave y manso de solemnidad, al cual no 
(lograron tentarle la piel ni una sola \ t i los 
varilargueros, por lo que fué condenado al 
vil suplido del fuego. Cumplida su misión 
los rehileteros, el diestro Paquiro, de tris-
te memoria por su desastrosa actuación en la 
metrópoli taurina, provisto de las toricidas 
armas se dirigió a su enemigo, al que salu-
dó con dos telonazos por la cara. A l iniciar 
un pase frente a la puerta de cuadrillas, el 
bicho le atropelló, prendiéndole <Sm el pitón 
del lado derecho, por el que adelantaba mu-
cho el toro desde que se presentó en el tapiz. 
Paquiro fué derribado y quedó tendido en la 
arena. Cuando los demás diestros se lle-
varon al toro, el infortunado diestro Paqui-
ro se levantó precipitadamente y por su pie 
se dirigió a la enfermería, después de haber 
intentado saltar el callejón sin conseguirlo, 
sin duda a causa del intenso dolor que le 
produjera la herida que el toro le había cau-
sado. Aunque Ja cogida no fué aparatosa, por 
tratarse de una cornada de las llamadas "se-
cas", el público se dió inmediatamente cuenta 
de su importancia, y la ansiedad por conocer 
el parte facultativo se reveló en todos los 
espectadores. Pasados unos treinta minutos 
del instante trágico, los doctores Cambón y 
Verdú nos facilitaron el siguiente: 
"E l diestro Francisco Montero Rodríguez 
(Paquiro) sufre una herida por asta de toro, 
al parecer penetrante, situada en la fosa ilía-
ca derecha, a irnos dos centímetros del arco 
crural, de unos cinco centímetros de exten-
sión superficial, y prosiguiendo su trayec-
toria hacia arriba y adentro, como de unos 
diez centímetros de profundidad, despega el 
tejido adiposo y partes blandas de la aponeu-
rosis, la cual queda desgarrada a unos cin-
co centímetros de la herida. Pronóstico 
grave." 
El gravísimo percance obligó al diestro 
Clásico a matar los cuatro novillos anuncia-
dos. La labor del diestro alcoyano fué sub-
rayada por el público con grandes aplausos, 
a la que vez que silbó estrepitosamente en 
el arrastre a los novillos lidiados, exceptuan-
do el lidiado en cuarto lugar, que ostentaba 
el hierro de la extinguida vacada de A r r i -
bas Hermanos, aunque los carteles anuncia-
ban novillos de D. Manuel Santos, proceden-
tes de la ganadería de D. Antonio Fuentes. 
El primero su hierro era una S y é[ segun-
do y tercero una H . ¿De qué procedencia 
son estos bichos? Cualquiera lo averigua. 
Prosigamos con la labor de Clásico. A su 
gueñín, hace mutis por el foro hasta la pró-
xima temporada 
DON PRUDENCIO 
Traslado del herido. 
Los doctores Cambón y Verdú, después 
de practicar la cura de urgencia al diestro 
Paquiro, ordenaron el traslado de éste al 
Sanatorio del Perpetuo Socorro, 
Con las debidas precauciones fué trasla-
sentido, y por lo tanto ilidiable. 
E l banderillero San Millán fué cogido 
aparatosísimamente dos veces, resultando 
la segunda con un puntazo er. la cara. A 
este bicho le despachó Susschi con mu-
cha habilidad, siendo aplaudido. 
E l cuarto toro alcanzó al idternativado, 
ocasionándole una herida en el lado de-
recho de la cara, habiendo sido preciso 
darle cinco puntos de sutura. 
Saleri I I mató con aplauso a sus dos 
toros. 
Despachó el toro sobrero el novillero 
Ricardo L . González, que f'»0 aplaudido. 
E l estado de Carlos Sussom ha sido ca-
lificado de pronóstico reservado. 
La tarde apacible y la entrada buena. 
V I L L E N A 
Toros de Villagodio para Cañero, Tor-
quito y Rayito. Cogidas de Rayito y 
Torquito. 
V I L L E N A . — S e lidian seis toros de la 
marquesa viuda de Villagodio, los dos 
primeros para Antonio Cañero y los otros 
cuatro, para Serafín Vigióla y Rayito, éste 
en substitución de Cagancho, que ha en-
viado certificado de hallarse enfermo. La 
< nirada, buena. 
Los toros resultaron mansos. L(V5 dos 
de Cañero, quedadotes, y uno burriciego; 
el primero de Rayito era de un tamaño 
enorme. 
Cañero trabajó lo indecible, clavando 
buenos rejones y al primero dos pares de 
banderillas, cambiando en la propia cabe-
za, escuchando grandes ovaciones. Des-
pachó los bichos, pie a tierra, con más 
voluntad que fortuna. 
En el primero de lidia ordinaria, Torqui-
to lancea ceñidísimo, destacando dos ve-
rónicas superiores. En quites son aplau-
dldos los dos espadas. 
Serafín comienza la faena con un gran 
pase ayudado; pasa con brevedad y atiza 
una contraria entrando bien. Descabella a 
pulso a la primera. 
Segundo.—Es grande, y su presencia pro-
duce pánico en la torería. Rayito lancea 
movido y miedoso. Torquito, con un quite 
niagistral, salva la vida a un picador que 
cae al descubierto. Rayifo d i tres pases 
con el pico de la muleta, y alargando el 
brazo y volviendo la cara, mete un pin-
chazo que escupe el bicho, saliendo el 
diestro perseguido y desarmado. Sin más 
dado el desventurado torero al indicado be- Pases; P^cha en igual forma. Rayito cae 
néfico establecimiento, al que llegó a las ante Ia ^ ^el toro' te^, un v,aJe' 
nueve de la noche rompiéndole la chaquetilla. En brazos de 
las asistencias pasa a la enfermería, de la 
que no vuelve a salir. 
Torquito acaba con el elefante de dos 
medias estocadas. 
Tercero.—Torquito veroniquea regular-
mente y se muestra trabajador. Faena in-
teligente de muleta para media lagartije-
ra, que hace rodar al toro sin puntilla. 
Cuarto.—El de Bilbao torea de capa 
con arte. Brinda desde el centro de la 
plaza, y apenas inicia la faena, el toro, 
que está descompuesto, derriba al mata-
dor, que pasa a la enfermerh ligeramente 
conmocionado. 
Torquito I I I , que figura como banderi-
llero, coge los trastos y acaba con el de 
Villagodio a fuerza de sablazos, entrando 
siempre feamente. 
E l diestro Paquiro, operado. 
Una vez instalado convenientemente en una 
de las salas del Sanatorio el diestro Paquiro, 
se avisó al doctor Villa, el cual se lia ea-
cargado de la curación. 
El eminente cirujano reconoció al herido y 
emitió su opinión en el sentido de que t t 
imponía con toda urgencia la práctica de 
una operación quirúrgica. 
Terminados los preparativos, a las once 
y media se realizó la operación, que fué ter-
minada felizmente. 
El doctor Villa, terminado que hubo la 
operación cjuirúrgica, redactó el siguiente 
parle: 
"E l diestro Paquiro sufre una herida por 
asta de toro en el polio nerecho penetrante 
de vientre, con herida del epíploon y grandes 
destrozos en la pared abdominal. Pronóstico 
grave." 
Pesimismo del doctor Vil la . 
El eminente cirujano D. Julián de la V i -
lla, una vez terminada la laboriosa opera-
ción quirúrgica, a pesar del feliz resulta-
do de ésta mostraba su pesimsmo, basado en 
el temor de que pueda sobrevenir la perito-
nitis, el cual no puede desaparecer hasta tan-
to transcurran las primeras setenta y dos 
horas. 
Acompañan al infortunado diestro su es-
posa, una hija y varios amigos que presen-
ciaban la corrida. 
E n p r o v i n c i a s 
E N G U A D A L A J A R A 
Alternativa de Carlos Sussoni.—El cuarto 
toro coge aparatosamente al nuevo "doc-
tor", causándole una grave herida en la 
cara. 
G U A D A L A J A R A . — L a corrida anun-
ciada para el pasado domingo, y que fué 
suspendida^ por la lluvia, se ha celebrado 
hoy, habiéndose lidiado cuatro toros del 
ganadero colmenareño D. Félix Gómez, 
por los diestros Julián Sai/. (Saleri I I ) y 
Carlos Susoni (éste tomaba la alterna-
tiva) y un sobrero para el ricvillero Ri-
primer toro lo tumbó de una magnífica es- cardo G. González. 
tocada. A l segundo, de dos pinchazos entran 
do bien y media buena. Al tercero, que lle-
gó al final muy incierto, por estar repara-
do de la vista, de un pinchazo, una estocada 
desprendida a toma y daca y un estoconazo, 
rodando el toro sin puntilla y saliendo el 
diestro arrollado. A l último, cuya muerte 
brindó al público desde el centro de la pla-
za, tras breve faena sobre la derecha, le pa-
saportó de media contraria, un pinchazo bue-
no, quedándose el bicho, y una estocada su-
perior, saliendo el diestro prendido por la 
pechera y con lín fuerte varetazo en' el tó-
rax. Descabelló al primer intento, y cortó 
la oreja de su enemigo y dió la vuelta al 
ruedo. 
Toreando, únicamente en el último bicho, 
que embestía bien, instrumentó una serie de 
lances muy artísticos y toreros y un, quite 
finísimo echándose el capote a la espalda. En 
conjunto, la labor de Clásico mereció mu-
chos aplausos, los cjue escuchó en abundan-
cia durante toda la corrida. 
Como final de fiesta y de temporada, los 
charros mejicanos hermanos Becerril realiza-
ron arriesgados ejercicios a caballo y mos-
traron su gran habilidad al enlazar un toro, 
que derribaron y montó Antonio Becerril. El 
bicho fué pasaportado por el diestro Marti-
nito, que actuaba de sobresaliente de la co-
rrida, de varias estocadas, saliendo siempre 
desarmado de la suerte y huyendo a la ca-
rrera 
El mejicano Antonio Becerril colocó dos 
pares de banderillas a caballo, dejándose he-
rir la jaca a la salida del último; herida 
que según nos manifestaron al final de la 
cov.ida, causó la muerte al bonito caballo. 
Dúrante la lidia del segundo al tercer no-
villo los diestros hicieron una cuestación a 
favor ele la compañera del elesgraciado dies-
tro Félix Merino, que dió por resultado la 
recaudación de 333 pesetas con 80 céntimos. 
Con esto y con elecir que Gorrión picó muy 
bien y que se distinguieron en la brega y con 
los palos Ballesteros, Rafa, Chino y Mala-
A los asambleístas 
No comprar sombreros sin ver la liquida-
ción antiguo Perpiñán. Postas, 23. No 
tengo surcursales. 
Los toros, en general, resu'taron man-
sos y difíciles, especialmente el primero, 
que fué un toro pregonado, con mucho 
V A L E N C I A 
Seis de Hidalgo para Belmontc v ^ 
V A L E N C I A . - S e lidian * • ^ 
Sánchez Hidalgo por ¡a. cua-lnn toros de 
Belmonte y Vicente R a í S . ^ Juan 
Primero.-Negro. Belmonte da A 
ees buenos y hace un quite que í ,dos W 
de. Barrera veroniquea lucidas aplaU' 
monte instrumenta un avudaH.6 ' H 
otro de pecho bueno, suena £ ^ 
su honor, y continúa la faena 
al público. 
Un pinchazo, una estocad 
res. (Ovación y Ofeja.) 
Segundo.—De igual'pelo qUc J, 
Barrera lancea "movido, metiendo anterior. 
bueno y repitiendo en el prin-er lan(:e 
uno superior. Belmonte coloci tre^'*6 Z% 
suena la 
;na• hadando 
y dobla 13 
cas y media buenas. Veróni. 
E l valenciano realiza una faena 
sima. Entrando mal, deja un-, n 
da y descabella al primer intente? 
Tercero.—Es negro, grand- v n" • 
Juan no logra fijarlo. En el prín eíT050-
hay un buen puyazo de Zurito, t'res ' 
nicas y media aceptables de Juan r 
superior de Barrera. ^ 
tercio 
veró. 
n tíarrera. ' J Una 
Belmonte coloca tres ayudados Un 
tural, dos molinetes (música) y ún f na" 
lado, para un pinchazo y mo Ptt* ^ 
(Ovación y oreja.) 
Bai tte-
Cuarto.—Negro listón y grande 
ra da tres lances buenos, y en un quitp 
de Tnana verónica y media. Lien pare h 
curnúpeto pasa a manos de Bar 
que se luce con la escarlata, pero co^ í 
r i nd ió atiza una atravesada, huyendo 
descabella a la segunda, i Silencio) ' y 
Quinto.—Negro mcv no y i iu'n m,,n 
Belmonte no consigue hacerse con ti t 
ro. No ocurre nada en quitas. Juan r'ealt 
za faena para sujetar al coruipeto, y 1 
tumba de una corta. 
Sexto.—Negro y terciado. Birreta nvj 
veroniquea. 
Se está haciendo de noche. Vicente eje-
cuta faena de alivio y coloca ún birAa, 
70, media y un descabello. 
T O L E D O 
Novillos de Sanz, para Cagancho I I , Saa-
vedra y Reyes. 
T O L E D O . — E l ganado de Sanz, bravo. 
Cagancho I I , Saavedra y Manuel Reyes 
muy trabajadores y afortunades. Cortaron 
orejas y han sido nuevamente contratados 
para la temporada próxima. 
O V I E D O 
Festival benéfico. 
OVIEDO.—Con gran concurrencia se 
ha celebrado un festiva,1 '.aurino a beneficio 
de los obreros parados de la Fábrica de 
Armas, lidiándose dos novillos de la gana-
dería de D. Santiago Sánchez, de Salaman. 
ca, por el diestro local Pepe Montero, 
que estuvo trabajador, y dos erales de Va-
lle Sánchez, por Alfredo Fernández (Ni-
ño de la Alameda). 
El espectáculo resultó muy agradable, 
saliendo el público complacido. 
E N SEGOVIA 
Maravilla y Chico de la Audiencia ha 
tenido una gran tarde. Fueron constante-
mente ovacionados, y salieron de la plaza 
en hombros. 
M A R T Í N 
EL ÉXITO DEL AÑO | 
B U T A C A , 2 . 5 0 | 
Mllillillllllllllillllllillll̂  
RESTAURANT MOLINERO 1 1 ^ - T ' J ^ ' ^ ^ i J ^ S ^ ^ ^ 
PHILIPS ES CALIDAD 
S. A. E. LAMPARA "PHILIPS" 
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información de 
Cataluña 
Subasta de quioscos. 
aRCELONA.—El día 3 de noviembre 
?' mo, a las doce, y en el salón del Con-
f0>A- 'se celebrará la subapta a la llana 
^^uiosco de periódicos eslablecido en 
id 'jjg ¿el Marqués del Duero, esquina 
^.Ca¿el Conde del Asalto, por el tipo de 
» nesetas mensuales. Los lie itadores que 
100 „ tnmar parte en la subasta, deberán 
¿eseen tituir en la Caja municipal, y hasta la 
1011 rfe la tarde del día hábil anterior a la 
"'hasta, un depósito provisional de 250 pe-
^ s debiendo aumentar d¡i ho depósito 
1 a'ue resulte adjudicatario provisional-
e ie de la subasta, en el ,mismo acto, 
^ ta el importe del canon conespondiente 
fun trimestre. 
¿Todavía? 
BARCELONA.—A Andrés Morral, en 
calle de Enrique Granados, dos sujetos, 
r el procedimiento de las limosnas, le 
£aron 3 800 pesetas. 
Momentos después de registrarse el u -
0 anterior, fué víctima de otro análogo 
Joña Florinda Ferrando Vallvé; pero a 
Ita la cantidad que le timaren fué la de 
!oooo pesetas, en su propio domicilio de 
íj calle del Consejo de Ciento, al que llevó 
j los timadores. 
Un aniversario. 
BARCELONA.—Mañana, martes, ani-
rtrsario del nacimiento del gran sabio 
jerthelot, se celebrará el primer centena-
¿0 en el Instituto Francés, dando el di-
jtetor de dicho Instituto, sciier Bertrand, 
ana conferencia, bajo la presidencia del 
fector de la Universidad de Barcelona y 
¿el cónsul de Francia. 
El tema de la conferencia será: " M . Ber-
¿elot, sa vie et son oeuvre scientifique". 
Una conferencia. 
BARCELONA.—Continuando la serie 
de conferencias de divulgación que con mo-
tivo del "Día de Cervantes" hri organizado 
el Ateneo Enciclopédico Popular, mañana, 
a las once de la mañana, sa celebrará un 
acto público en el merendero "Las Ban-
deras", sito en las barracan de Mago-
fia, en el cual, D. Amador Revilla, dará 
0na conferencia con el título de "Consi-
deraciones sobre el Quijote". 
La derecha nacional. 
BARCELONA.—El secretario del Go-
bierno civil, Sr. Azcárraga, que recibió ano-
che a los periodistas, les manifestó que, 
en contra de lo afirmado en unas gaceti-
llas publicadas por algunos periódicos, no 
se han presentado en aquel centro oficial 
los estatutos del nuevo partido político de-
nominado derecha nacional. 
Un banquete. 
BARCELONA.—En el restaurante del 
Círculo del Liceo celebróse una comida 
íntima ofrecida por la Diputí-.ción Provin-
cial a los literatos que han desarrollado 
conferencias en el local destirado a Expo-
sición Escenográfica del inolvidable artis-
ta D. Francisco Soler y Rovirosa. 
Molinos aceiteros. 
TORTOSA.—Se encuentran en ésta los 
ingenieros del Ministerio de Hacienda se-
ñores D. . Francisco Ceballos y D. Ramón 
Barbat, para estudiar, personalmente, el 
asunto de los molinos aceiteros. 
Traída de aguas, 
TARRAGONA.—Parece que el Ayun-
tamiento desiste en sus • negoc iaciones so-
bre la traída de aguas del pamano en pro-
yecto del Brugent, por considerar inacep-
tables las condiciones de la Compañía. 
Un homenaje. 
-GERONA.—Él ¿ta del homenaje al 
«mpositor gerundense D. José Baró, que 
tendrá lugar el 31 del actual, será estre-
nada una sardana que ha escrito expre-
samente el homenajeado, titulada "Soc' 
gironina". 
Iglesia parroquial. 
MONCADA.—Prosiguen lar; obras para 
la terminación de la iglesia parroquial, 
que habían estado paralizadas desde hace 
más de veinticinco años. 
: iActualmente se trabaja en la construc-
ción de la fachada, que ya va siendo muy 
«levada y que según el plano será obra de 
verdadero arte. 
B 0 T ETTETRO P OUTANO 
Grandes rebajas para estables. 
Pequeñas noticias der 
provincias 
Escuadrilla aérea. 
CACERES. — Llegó una escuádrilla 
tompuesta por seis aeroplanos en viaje de 
Prácticas. 
Tres de ellos marcharon a Truji l lo para 
reconocer el campo de aterrizaje ofrecido. 
Por malversación de fondos. 
TERUEL.—Celebróse en la Audiencia 
« causa por malversación contra el fun-
íionario de Obras Públicas D, José Ló-
Pez Marín. 
Las acusaciones pidiéronle dos año's y 
suspensión. 
La Fiesta del Día. 
GUADALAJARA.—Se ha celebrado la 
Vesta del Día de Guadalajara con buen 
t'empo y gran animación, asistiendo nu-
meroso público, entre el que se veía gran 
Entidad "de forasteros. 
.A los actos oficiales asistieion las auto-
ridades. 
Contra el boxeo. 
SAN S E B A S T I A N . *¿ El gobernador 
'ViI ha recibido una carta de la revista 
•La Vasconia", de Buenos Aires, pidién-
dole suprima en los programas de fiestas 
los combates de boxeo, por considerar es 
t^ deporte contrario a la humanidad, bue-
nos sentimientos y civilización 
Homenaje a un alcalde. 
LEON.—En Cistiema, y cen asistencia 
de una representación del Gobierno Civil, 
se celebró con gran entusiasmo un home-
naje al alcalde, Sr. Corral, por su altruista 
labor al frente de su cargo. 
Concejales que dimiten. 
V A L E N C I A . — H a n presentado la dimi 
sien de sus cargos el concejal D. Miguel 
Fabregat, teniente de alcalde e inspector 
municipal de Sanidad, y el Sr Alpera. 
Para substituir a los concejales dimisio 
narioá serán nombrados probablemente 
dos representantes huertanos de la vega 
Maniobras militares. 
A L B A C E T E . — Terminaron las ma-
niobras militares de Almansa, habiendo 
sido atendidísimas las tropas por el Ayun-
tamiento y vecindario. % 
Las fuerzas han salido hoy, domingo, 
para sus respectivos cantones. 
La exportación de uvas. 
V I L L A R R O B L E D O . — S e agudiza el 
problema de la exportación de uva por 
la carencia de envases. 
Una jomada mutualista. 
HUESCA.—En la mañana de hoy, do-
mingo, organizado por la Inspección Pro-
fesional 'de Primera Enseñanza, la Caja 
de Previsión Social de Aragón, .on la 
Junta regional de las Mutualidades Esco-
lares, se celebró, en el paraninfo del Ins-
tituto de esta capital, con asistencia de las 
autoridades, y presidiendo el gobernador 
civil, una jornada mutualista, acto que re-
sultó brillantísimo. 
Se pronunciaron varios discursos, ha-
ciendo el resumen el gobernador civil. 
Reinó gran entusiasmo. 
Violento incendio. 
SAN SEBASTIAN.—En Zumara se 
declaró un violentísimo incendio en el ho-
tel Amaya, adquiriendo enormes propor-
ciones. 
A l conocer el gobernador civil lo que 
ocurría ordenó que se enviaran auxilios, 
saliendo de la capital el material de incen-
dios, con el alcalde y los jefes del Cuerpo 
de Bomberos. 
U n homenaje. 
SAN SEBASTIAN.—En Villafranca 
se ha rendido un homenaje al marqués de 
Argüeso, nombrado hijo adoptivo de la 
villa, y dándole su nombre a una de las 
calles más principales. 
Una procesión. 
BURGOS.—Con motivo de la celebra-
ción de la Asamblea Eucarística que se 
ha clausurado esta noche, se verificó por 
la tarde en esta capital una solemne y ex-
traordinaria procesión, que recorrió las 
principales calles de la población, con 
asistencia de las autoridades y numeroso 
público. 
M i t i n sanitario. 
M U R C I A . — E n Abarán se ha celebra-
do un mitin sanitario, organizado por la 
Junta Local del Real Patronato de la Lu -
cha Antituberculosa. 
Hablaron médicos y personalidades de 
la población, habiéndose adherido al acto 
el gobernador. 
E l Día de las Misiones se celebra solem-
nemente.—Donativos para un Hospital. 
A L I C A N T E . — E n todos los templos se 
ha efectuado el Día de las Misiones, rea-
lizándose también varias colectas para tal 
fin. 
Hoy se reúne la Liga contra la públi-
ca inmoralidad para adoptar acuerdos 
acerca de la concurrencia a la Asamblea 
que próximamente se celebrará en Ma-
drid.. 
El gobernador civil continúa recibiendo 
muchos donativos de particuares, que as-
cienden a una cantidad crecida. 
Estos donativos son para dotar de ra-
dium al Hospital que la Diputación está 
construyendo. 
Homenaje al delegado gubernativo don 
Manuel Area. 
DURANGO.—En la Casa Consistorial 
se celebró ayer mañana el homenaje que 
en prueba de gratitud rindieron los Mu-
nicipios de distintos partidos al teniente 
coronel D. Manuel Area. 
Asistieron el gobernador civil, el presi-
dente de la Diputación y las restantes 
autoridades. 
Se pronunciaron varios y patrióticos 
discursos. 
Seguidamente se entregó al homena-
jeado una artística placa de plata y un 
álbum conteniendo las firmas de todos los 
alcaldes de la provincia. 
Finalmente, por la tarde, se celebró un 
banquete, presidiéndolo la primera auto-
ridad. 
V E N D O H O T E L 
treinta kilómetros ferrocarril Mediodía, 
principal, doce habitaciones, muy barato, 
22000. pesetas, por urgir; bastan 10.000 
. de presente. J. Barallat, Colón, 1. 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
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¡LABORATORIOS! 
Q U I M I C O S 
| D E A N A L I S I S . E I N D U S T R I A | 
S Instalación completa de aparatos y 5 
= accesorios. :-: PRODUCTOS Q U I - | 
= MICOS PUROS :-: Envío inmediato. = 
5 Pídanse presupuestos y catálogos, j j -
ÍdüDRACen4rlMripe'7i 
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P H 
E L C I C L I S M O M A D R I L E Ñ O . - C a r l o s López, Vicente Lombardía y Victoria-
no López, clasificados en los tres primeros lugares de la carrera para princi-
piantes celebrada ayer en el paseo de Rosales. 
(Fot. Pío.) 
Importantes reforüias en toda Espaoa 
^ Para un nuevo Instituto. 
ZARAGOZA.—Existe la impresión de que 
el Estado está dispuesto a construir el nue-
vo Instituto de Segunda Enseñanza en los 
terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento en el 
Campo del Sepulcro. 
También se sabe que el ministro de Ha-
cienda piensa gastar tres millones de pe-
setas en el edificio de la Delegación de Ha-
cienda, cuyos terrenos serán regalados por 
el Municipio. 
Las instalaciones de los Altos Hornos. 
BILBAO.—Las nuevas instalaciones de los 
Allos Hornos de Baracaldo se hallan tan 
adelantadas que serán inauguradas el año 
próximo, coincidiendo con la celebración del 
Congreso del Instituto del Hierro y del Ace-
ro y con la inauguración de la Exposición y 
Cerlamen Nacional del Trabajo, que se ce-
lebrará en Bilbao. 
Un panteón. 
CADIZ.—Se ha terminado en el cemente-
rio católico el panteón construido a expen-
sas del filántropo D. Elias Ahuja, para se-
pultura de los soldados que fallezcan en Cá-
diz. Se trata de una suntuosa obra de arte. 
Un puente sobre el Tajo. 
CACERES.—Se ha hecho entrega al Es-
tado por la casa constructora Gamboa, de 
Bilbao, del puente sobre el Tajo que conduce 
al sitio de Alconetar, con asistencia del go-
U-niadn y demás autoridades. 
l a obra es importantísima y proporciona-
rá numerosos beneficios a la comarca; ade-
w'* resulta de una belleza incomparable y 
de gran esbeltez. 
Es de cemento armado y tiene una longitud 
de 400 metros. 
Acerca de la construcción de dos ferro-
carriles. 
LEON.—En La Bañeza se ha celebrado 
una gran fiesta de reafirmación ciudadana 
con motivo de la asamblea en pro del ferro-
carril con la frontera de Portugal, asistien-
do representaciones de este Gobierno Civil 
y Diputación Provincial. 
En León se celebró una gran asamblea de 
los Ayuntamientos comprendidos entre León y 
Benavente, interesados en la construcción del 
ferrocarril entre dichos puntos. 
Se dió cuenta por el presidente de la Di -
putación Provincial de las gestiones realiza-
das con el ministro de Fomento y de las ins-
trucciones de éste, que dió todas las facili-
dades posible para que tan gran obra pueda 
ser pronto una realidad. 
Central Telefónica. 
SAHAGUN.—Se inauguró con gran entu-
siasmo y asistencia del gobernador civil de 
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Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bolsa 
Pocas variedades señala el mercado de 
valores madrileño en h semana pasada. 
Los fondos ddl Estado conservaron su ha-
bitual firmeza, con diferencias poco sensibles 
en sus respectivos grupos. 
La animación fué mayor para los valores 
de especulación, significándose en este de-
partamento por su mayor actividad los Ex-
plosivos, Traavías y acciones ferroviarias. 
En el primero de estos valores el volumen 
de operaciones es muy crecido; se produje-
ron bastantes realizacioiiíes de importantes po-
siciones abiertas, y ello produjo su natural 
d'.scenso; pero pasadas estas circunstancias 
vuelven a reaccionar, pero más moderada-
mente, pues el corro parece estar fatigado 
de estas fuertes ocilaciones. 
Los Tranvías descontaron su dividendo se-
mestral de 15-93 pesetas efectivas, y queda-
ron encalmados, para subir en la sesión del 
jueves de 105,50 a 1^9,25. A l conocerse la 
reunión del Pleno del Ayuntamiento para 
tivtar de la cuestión de la reversión de lí-
rtas se produjo un movimiento de baja, ante 
los temores de qíie pueda ser reformado el 
ai r eglo anterior. 
Después de varias sesiones de calma com-
pleta para las acciones ferroviarias, dan al 
í nal de la semana muestras de gran activi-
da-!. Se habla de probable baja en las ta-
rifas de artículos de primera necesidad, y 
por este motivo descienden los Alicantes de 
52^ a 518,50, al próximo mes de noviembre, 
y los Nortes, de 547 cierran también a pla-
zo a 539. Felgueras algo mejor orientadas 
por la solución del puro de los mineros de 
Asturias. Valores azucareros, menos firmes. 
En acciones bancanas, más firmeza para 
Ioj Bancos que componen el Consorcio para 
el monopolio de petróleo. Las del Banco de 
F:paña pierden cotización en el transcurso 
de la semana. 
En obligaciones, más animación, y con 
n-.'iyor firmeza de cotización para las ferro-
v'arias. 
La moneda extranjera no señala gran-
des variedades; sólo la libra, que estuvo fir-
me durante la semana, queda ofrecida al cie-
nfie a 28,30, después de cotizarse al cambio 
de 28,33. 
A. M . G. 
U N B A N Q U E T E 
Los daños de las 
tormentas 
Iglesia inutilizada. 
P L A S E N C I A — L a s grandes tormen-
tas han causado inundaciones y daños en 
el piso del convento de las Carmelitas, 
que se ha hundido. 
Quedó inutilizada la iglesia. 
Hubo varios desprendimientos de tie-
rras, sin desgracias personales. 
Carrera suspendida. 
P A L M A D E M A L L O R C A . —Debido 
al mal tiempo, se ha aplazado hasta el 
próximo domingo la carrera de campeo-
nato final de España de medio fondo, que 
debió correrse hoy en el Velódromo del 
Veloz Cluz Balear, de esta capital. 
U n rayo. 
MALAGAj—Durante las últimas tor-
mentas el pueblo de Arena ha sufrido con-
siderables daños, quedando en la ruina 
muchos labradores. Un rayo cayó en la 
torre de la iglesia, destrozando parte de 
la techumbre. 
Mejora el tiempo. 
A L B A C E T E . — E l tiempo ha mejorado, 
habiendo sido las lluvias beneficiosas para 
el campo. 
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¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE? 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por' la casa 
Matías b ó p e z 
M o n t e r a , 2 5 , e squ ina a San A l b e r t o 
C I R C U L O D E B E L L A S ARTES 
H E N O D E P R A V I A 
es e l p e r f e c t o 
J a b ó n de tocador. 




Suaviza y embellece la piel. 
Pastilla, 1,25 en toda España. 
PERFUMERÍA GAL.. • - MADRID 
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En honor de D. José 
Antonio Primo de 
Rivera 
( I U D A D REAL.—En Malagón se ha ce-
lebrado un banquete de 150 comensales en 
honor dell ilustre legrado D. José Antonio 
Primo de Rivera, que obtuvo en el Supremo la 
sentencia que reconoce los tradicionales de-
1 cebos de tres pueblos de esta provincia. 
Reinó indescriptible entusiasmo. 
Salieron a esperar al homenajeado, que 
vf nía en automóvil, acompañado del gober-
nador de Soria, hijo de Malagón, el gober-
nador civil de esta provincia, el presidente 
ele la Diputación ProvinciaJ, «1 gerente de 
" E l Pueblo• Manchego". las autoridades lo-
t;»les y el pueblo, que, en forma entusiasta, 
impedía el avance del automóvil. 
Las aclamaciones se sucedieron, tribután-
CK€€| a Primo de Rivera calurosas ovaciones. 
Ofreció el banquete el Sr. Toledano, que 
fué muy aplaudido. 
El agasajado pronunció un vibrante discur-
so, que fué aplaudido con entusiasmo. 
l i b r ' o ' u t í l í s T m o 
Segunda edición "Palabras de dudosa or-
tografía". Evita, escribirlas con defecto 
ortográfico y, por consiguiente, confusio-
nes, sonrojos y consecuencias desagrada-
bles. Dos pesetas. Principales librerías. 
Certificado, 2,60; contra reembolso, 3. 
Pedro López, Francos Rodríguez, 27 
(hotel). Madrid. 
Seisiraílora Muñ In Femando 
Seminueva baratísima. 
P E D R O M I N G O . C A V A BAJA, 22. 
R E S T A U R A N T 
C E R V E C E R I A ALEMANA 
" E D E L W E I S S " 
C O C U M A A L . e i V 1 A I M A 
J O S E R O T F R I X Z 
Galle J a r d i n e s , 3 1 . - M A D R I D 
a g u a s m i n e r a l e s 
N a t u r a l e s d e 
PROPIETARIOS: HIJOS d e R. J. CHAVARRi 
EXPOSICION DE GRABADO 
El Círculo de Bellas Artes ha tomado 
el acuerdo de celebrar en marzo o abril 
prcximo,s, en su salón de Exposiciones, 
una de grabado (buril, aguafuerte, punta 
seca, xilografía) y litografía artísticas. 
Oportunamente ss publicarán el regla-
mento y la convocatoria. 
R a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, F A R M A C I A 
aSEioN KfcLlUlüaA 
Santos de hoy. 
Santos Rafael Arcángel; Evergisto y Fé-
lix, obispos; Adoucto y Jenaro, presbíteros; 
Fcrtunato, Séptimo, y Aretas, mártires; Pro-
do, Séptimo y Bernardo Calvó, obispos; 
Martín, abad, y Marcos, soldado y confe-
sor. 
La misa y oficio divino son de San Ra-
fcel, con rito doble mayor y color blanco. 
Cultos de hoy. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.—' 
((tarenta Horas.)—Continúa la novena a San 
Rafael. A las ocho, exposición de S. D. M . 
y misa de comunión; a las diez, la solemne, 
prrdioando el Sr. Sanz de Diego; a las cin-
co, eíl ejercicio, predicando el mismo ora-
de r, y reserva. 
Icjlcsia de María Auxiliadora.—A las seis 
y nxdia, ocho y nueve, misas de comunión;! 
a las seis, ejercicios r. su excelsa titular, 
prtdicando el padre Aguilar (salesiano). 
Asila de San Rafael (Carretera de Cha-̂  
martín).—Termina el triduo a su titular. A! 
¡aá seis, misa de comunión (harán la pr i -
mtra comunión algunos niños asilados); a 
las diez, misa solemne ccyn sermón; a las 
cu-itro y media, el ejercicio con S. D. M . de 
mi-nifiesto, predicando el Sr. Cepeda; reser-
va y bendición papal. (Se gana indulgencia 
pknaria visitando esta iglesia en cualquier 
dia de la octava de San Rafael.) 
Parroquia de la Co icfpción.—A las ocho jr 
media, misa de comunión para la Congre-
gación de Nuestra Señora de Jas Mercedes. 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
' rui.—A Jas nueve, misi solemne para pedir al 
Señor la beatificación ddl venerable padra 
Ciaret. 
Solemnes cultos que a su excelsa y amo-
rosa Madre lia Santísima Virgen del Rosa-
rio consagran la Comunidad de Padres Do-
minicos y la Cofradía del Santísimo Rosario, 
establecidas en él oratorio del Olivar (calle 
d^ Cañizares), de Madrid, en el presente año 
de 1927. 
En la Real parroquia de Nuestra Señora 
del Buen Suceso (dalle de Ja Princesa) se 
celebrará en los últimos días del presente 
mes un solemne triduo en honor de Nuestra 
Scfiora de1! Rosario, a las cinco y media de 
di; Ja tarde. Los tres días se pondrá S. D. M . 
de iriianifiesto, seguirá la estación, rosario, 
sermón 'solemne, reserva, letanía y salve. Du-
rnnte todo el mes se vorá el Rosario entero. 
La primera parte después de la misa de 
siele; la segunda, después de fla misa de once, 
y la tercera, por la t.irde, al toque de ora-
ciones. 
lodos los domingos del año se celebra 
ir.'sa de comunión, a las ocho de la mañana;; 
a las diez, la cantada-, siguiendo tes reza-
da í a las once, doce, doce y media, una y 
dos de la tarde. 
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C A M I O N E S 
P A N H A R D 
P o r g a s p o b r e . G r a n e c o n o m í a 
e n e l c o n s u m o . 
BELLAMAR, S. A. 
O ' D o n n e l l , 1 7 . - M A D R I D 
mmm: PASEO DE REEOLETOS, 18 
Purgantes Depurativas 
Autibiliosas : Aníihérpetica 
ANTONIO MAURA, 12 (ANTES LEALTAD) - MADRID 
v k v c o ü a c PEDRO DOM V I N O S Y C O Ñ A C 
Pásr ina 8 K \ . N O T T C T K R O 24 o c t u b t - ^ w 
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—¿Qué hay, D. Eudoxio? 
—Hola, hombre. 
—¿Se ha fijao usté en aquel grupo? 
—Sí; es Trevijano que está leyendo una 
zarzuelita al dueño del bar, a ver si le 
anima a que tome un teatrito en las afue-
ras para poder estrenarla. 
—¿Pero el señor Jenaro no es sordo? 
—¡ Toma!; por eso no sq ha levantado 
todavía. 
— ¿ Y quién dice usté que es ese autor? 
—Le llaman Trevijano porque todas las 
obras que escribe están destinadas a la con-
serva. Es el terror de los músicos y los 
empresarios; le huyen como al cólera, pe-
ro el hombre es tenaz, y en vez de dedi-
carse a conserje de algún "cabaret", car-
go que iría muy bien para su corpulencia, 
le ha dado por seguir largando latas, y 
por si era esto poco, ha fundado una re-
vista para tomar el pelo a sus conciudada-
nos. 
—¿Pero con esa mata tan larga que ¿1 
tiene va a tomar el pelo a los demás? 
—Vamos a lo nuestro. 
—Pues estuve en Novedades viendo el 
paso de E l tren fantasma. 
— ¿ Y qué? 
—Pues que al público le parecieron to-
dos los coches, digo todos los actos de 
primera. 
—¿Y en Fuencarral? 
—Otro éxito, que ha servido para demos-
trarnos que Társila Criado es una excelen-
tísima actriz, y que Paco Fuentes continúa 
en el apogeo de su arte. L a obra es de 
López Núñez y Rosales, y se llama / Una '. .. 
— ¿ Y qué? 
—Que es otra... otra obra andaluza, que 
irá una barbaridad de noches. 
—Me alegro, ¿ Y qué sabes de teatrale-
rías ? 
—Hombre, acabo de saludar a María 
López Martínez, Anita Leiva, Antoñito 
Vico y Navarro, que vienen de batir el re-
cord de duración de la travesía del Atlán-
tico. 
—¿Pero cómo? 
— E n bote de remos. Los dejó perdidos 
Vilches en Bogotá; fueron a pie 615 kiló-
metros, hasta encontrar un puerto, y allí 
compraron un bote en mediano uso, y re-
ma que te rema hasta la Península. Total, 
cuatro meses de viaje. 
—Más que Colón. 
— E s que para venir hacia acá es cues-
ta arriba. 
—Pues debe estar bien América. 
—Que se lo pregunten al matrimonio 
Plana-Díaz, que también ha regresado sí 
no. en las condiciones de los anteriores, con 
muy pocas ganas de volver. 
— E n América no hacen negocio más 
que los toreros. 
— Y Martínez Sierra, que está en Mé-
jico hinchándose de dinero,. Por cierto, se-
ñor Eudoxio, que me han contao un deta-
lle de D. Gregorio que creo yo que tiene 
gracia. 
— ¿ Y es?... 
—Pues que cierto día acudieron a salu-
darle a su hotel una Comisión de admira-
dores, que penetraron hasta la alcoba, sor-
prendiendo acostado a D. Gregorio. 
—Bien, ¿y qué? 
—Pues que principiaron a largarle elo-
gios, que el hombre soportaba tendido. Le 
llamaban el Hernán Cortés del teatro, ei 
Pizarro de la literatura, etc., etc., cuando 
va uno de ellos y se fija en que D. Gre-
gorio, a causa de la calvicie, usa como 
gjrro de dormir una boina vizcaína, y 
dice: "Señores: no se cansen en buscarle 
símiles. Este hombre que yace en el lecho 
es el Vasco de Cama. 
—¡ Tertuliano! 
—Que es la chipén. 
—Déjate de chirigotas y dime qué se 
prepara en los teatros madrileños. 
—Casi todo se lo dije a usté el lunes pa-
sao. E n la Comedia, L a sopa boba, de Pa-
so (padre e hijo); en L a Latina, L a del 
Soto del Parral, de Carreño y Sevilla, mú-
sica de Soutullo y Vert; en Lara, Mal año 
de lobos, de Linares Rivas; en Eslava, L a 
deseada, de Ardavín y Falencia, música 
de Alonso y Julio Gómez, y en Chueca, 
que van a lograr hacer interminable la ro-
vista Las aviadoras, le meten en uno de 
sus cuadros un match de boxeo fetén, zum-
bándose la pandereta cada día una pareja 
de los más célebres boxeadores. 
— ¿ Y de provincias, qué hay? 
—Pues en Barcelona tiene usté en Talía 
Las mujeres de la vida. 
—¡ Caray, qué raro ! 
i — E n Eldorado terminó Rosarito Igle-
sias, que estrenó con gran éxito L a casa 
de la Bruja, de Pilar Millán Astray, y de-
butó la compañía de Pepe Serrano, que 
estrenó con éxito clamoroso Los de Ara-
gón. Que la compañía de Luis .Bor i ha 
pescado un éxito en Eldorado. 
—Sigue. 
—Que en San Sebastián, en el Victoria 
Eugenia, triunfa Enrique Borrás; eji Te-
ruel ha estrenado Luisa Rodrigo L a er-
mita, la fuehte y el río, con muy buen 
éxito. E n Murcia, Caballé y Vendrell lo-
graron otro triunfo con el estreno de hl 
caserío, y en los Campos Elíseos celebró 
su beneficio muy lucidamente Emilio Thui-
llier, poniendo en escena E l hijo de Poli-
chinela. 
—¿Cómo es que el sábado estaba en 
Madrid Benito Cibrián? 
—De paso para Valladolid, donde de-
butó ayer, domingo. Venía de Zarago/.:i 
y Guadalajara, donde ha ganado con Un 
alto en el camino, de " E l pastor-poeta"; w 
niño desconocido. L a caraba y etc., un fajo 
de billetes de a mil, que se los juega contra 
dos duros a que él viene a Madrid, en 
enero, a Eslava, y si no, a otro teatio 
de tanta o más importancia. 
—Debe venir, porque Pepita Meliá es 
una de nuestras mejores y más hermosas 
actrices. 
—Eso se lo he dicho yo a usté ya un por-
ción de veces. 
—Esta bien; pero lo que no me vas a 
colocar es ningún camelo. 
—¿Porqué dice usté eso? 
«—Porque lo de la colaboración Alon-o 
y Guerrero todo el mundo me dice que es 
una chufla. 
—Pues es tan cierto como las malas en-
tradas de Pavón. 
— ¿ Y has podido averiguar el nombre 
de los libretistas? 
—Y.e l título. 
—Eres un hacha. 
—Lo que soy es más verídico que e! 
Zaragozano. L a obra se titula: Perros y 
gatos. 
—¿ Y los autores ? 
—Campúa y. Patuell. 
—Anda y que te den dos duros en cal-
derilla. ¿ Y qué más sabes? 
—Que Calleja ha estrenado en Barce-
lona Las reinas magas, con un éxito loco, 
pues de 25 números se repitieron 23; q-je 
el autor de Las bribonas ha retirado de 
Romea ¡Comendador, que me pierdes, y 
se estrenará en Chueca con el título de 
Tenorio chamberilero. 
— ¿ Y eso, por qué? 
—Pues que si la Constanzo devolvió el 
papel porque dijo que era un confetti; qje 
si la Pinillos creyó que la tomaban el ca-
bello para representar la Inés de los con-
sabidos diez y siete abriles. 
—¿ Pero ensayaban en Romea, con el 
éxito de Noche loca? 
— Y ensayan: Vo quiero ser guapo, de 
Moreno y Rosillo. 
—Chico, ese Campúa ¡ es capaz de ha-
cer trabajar a García Alvarez! 
E L C U R I O S O I M P E R T I N E N T E 
H o v l u n e s , 2 4 d e o c t u b r e 
(Cumpleaños de fu Majestad la Reina Victoria) 
T A R D E . - A l a s s e i s 
El cabaret de la Academia 
LAS CASTIGADORAS 
N O C H E . - A l a s d i e z 
V c u a r t o 
PERIQUITO EMUE ELLAS 
LAS CASTIGADORAS 
(Enorme éxito) 
P A S A T Í E M P O S 
En las soluciones publicadas en el número 
anterior se consignó, por error de imprenta, 
en la charada, Gafarla en lugar de Galana. 
* * * 
Soluciones a los pasatiempos publicados 
eu el número anterior. 
Anagrama 1.0 La V-lIana, Amadeo Vives. 
Idem 2.0 La Villana, Amadeo Vives. 
Idem 3.0 La ""•'diana, Amadeo Vives. 
Charada: Casimiro. 
E S U N B U E N P U E B L O 
b;o^ N e g a c i ó n N o t a 
D ^ T o r o 
A 
C H A R A D A 
Cnorta-cuarta, di a tercera 
dos-cuatro todo, he comprado 
la prima que para dos 
hace tiempo me ha encargado. 
R O M B O 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
\ o o o 
o 
Substituir los ceros por tetras para que 
pueda leerse horizontal y verticalmente: i.u 
Consonante. 2° Planta. 3.0 Inquietud y sos-
perha. 4.0 Nombre. 5.0 Población. 6 ° Tiem-
p) de verbo; y 7.0 Consonante. 
Las soluciones en el número próximo. 
R. de T. 
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Debut en España del famoso 
c a m p e ó n moro 
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que ha vencido a cuantos afri-
canos han luchado con él. 
TODAS LAS iNOCÍlES, A LAS DIEZ Y CUARTO 
E N E L S E G U N D O A C T O D E 
GRAN MATCH D E B O X E O 
E n el combate de hov, lunes, RÜIZ, el 
invencible c a m p e ó n de Castilla, lucha-
rá con F E R N A N D E Z , el c a m p e ó n de 
Cantabria. 
Bu'acás, 2 pese?as. = Anfiteatros, 0,75. 
DEBUT DEL CELEBRE CANTANTE ARGENTINO 
«iSaiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e inTESTillOS 
Venta: Principales farmacias del mundo 
C R I O L L I T O 
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G A C E T I L L A S 
R O M E A . — Todas las noches, los 
"sketchs" de gran éxito "Las inyeccio-
nes" y "Lo que cuestan las mujeres", y 
fin de fiesta pof las bellísimas "vedettes" 
hermanas Pinillos. Intermedios por Ala-
dy. Por la noche, a 5 pesetas butaca, la 
revista moderna de Acito extraordinario 
"Noche loca", en la cual intervienen las 
grandes atracciones hermanas Pinillos, 
Antcñita Torres, Manolo Titos, Alndy, 
8 Hastings Girls, Paramount Orchcstre. 
y la bellísima danzarina negra Ruth Bay-
ton. ¡El espectáculo de moda en Madrid, 
"Noche loca"! 
M A R A V I L L A S . — H o y , lunes, grandes 
debuts, entre ellos el de los célebres ba-
ñistas cómicos • Geo and Voló, y despe-
tttxtüxtstttt 
TEATRALE» 
la:,deJa...notabl« bailarin. t ^0 
dida de la . notable baíi, • - " 
cional. Exito i u ^ X ^ ¿ 
que.ta argentina Canaro J a , C ^ ¿ 
atracción coreográfica ' n l r * 
Creóle y de la bella ~ mod.erna 
ciomsta Pepita Odena." 
la castiza bailarina 
gas. 
MAIPU PIGALI/S.Ie, u 
Programa 
regalos. Suceso enom ^ 
- e r a Rm;. n . Z T l ^ 
. na i 
• janana, «h ^ cañí 
moda. Grandioso t 
bailarina i 
Jennmgs, Maud .le F o r e s t ^ ^ . ^ ^ w 
le, y de las célebres o r n L ^ 1 Cr¿ 
(argentina) y Paramount Orru 5 ^ 
teamericana). Todas la . [ ¿ ^ ^ 
once y media, Gran Souper hes' a las 
E S P E C T A C U L O S PARA HOv 
Z A R Z U E L A . — A ¡as seis. E l barberillo >ui últimos días, y rest0 . * 
dt Lavapiés. A las diez, La villana. t:jdos estrenos. 3 P^graiij 
.  ¡ s s is. l ill  
dt avapiés.  las diez, a villana 
í- ONTALBA.—Ma» garita Xirgu.—Tarde, 
a las seis y cuarto, Mariana Pineda, Carta 
a juan Soldado (butaca, 4 pesetas). Noche, 
110 hay función. 
COMEDIA.—Noche, a las diez y cuarto 
(p pular. 3 pesetas butácá), ¡Usted es Ortiz! 
LARA.—Carmen Díaz.—A las *eis y me-
dia y diez y media, Mi mujer es un gran 
hombre. 
APOLO.—A las seis y media, E l sobre 
wrde y las Pyl y My A las diez y media, 
Iv sobre verde y las Pyl y Myl. 
PSLAVA.—Tarde, a las seis. E l cabaret 
di la Academia y Las castigadoras. Noche, 
a las diez y cuarto, feriquito entre ellas y 
Le1, casligadoraí (e.iorn.e éxito). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y media 
y diez y media, La cut-stión es pasar el rato 
(c1 amoroso éxito). 
R E I N A V I C T O R I A . —Compañía Díaz-
Ai tigas.—A ilas seis y cuarto, María del 
^ar (éxito creciente). A las diez y media, 
M::na del Mar. 
LATINA.—Compañía Eugenio Casáis.— 
A las seis y media. L a calesera. A Jas diez 
y media. E l huésped del Sevillano. 
/ . L K A Z A R . — A las seis y cuarto. E l or-
gullo de Albacete. A la? diez y cuarto. La 
leca aventura. 
F U E N C A R R A L . — Compañía Francisco 
Fuentes.— A las seis y cuarto, La caraba. 
A 'las diez y medía, ¡Una.. .! 
COMICO.—Loreto-Chicote.—A las seis y 
iredia, Charlestón. A las diez y media. Los 
hcarteranos (grandes éxitos Loreto, Vargas, 
Chicote). 
NOVEDADES.—Compañía Rambal.—A 
la-; seis y cuarto, E l hombre de las figuras 
d- cera. A las diez y cuarto. E l tren fan-
lú.'tna (éxito extraordinario). 
MARTIN.—A las ¿tas y cuarto. Todo.el 
a-o es Carnaval, Los cuernos del diablo. A 
hs diez, E l espejo de las doncellas, ¡ Y de-
cías que me amabas! 
CHUECA.—A las «eis y media. Las avia-
deas, con el nuevo cuadro E l cabaret de los 
c.'imanes. A las diez y media. Las aviadoras, 
con el nuevo cuadro E l cabaret de los cai-
nvanes, en el que se ceielrará un importante 
n-í-tch de boxeo entre dos afamados lucha-
ck t es. 
PAVON.—Compañía de zarzuela y revis-
Us—A las seis y in¿diá (popular), Las mu-
jeres de Lacuesta. A las diez y media. Los 
bullangueros Cel éxito del día). 
, ELDORADO.—Luis Bori.—A las seis y 
i r i d i a , El bombero desconocido y Adán I I . 
A las diez y media, I as puilgas de Benito y 
Aiián I I . . 
ROMEA.—A las sois y media, Las ínyec-
c'ones. Lo que cuestan las mujeres, fin de 
fasta, por las hermatias Pinillos, e interme-
fl"3, por Alady. A his diez y tres cuartos, 
ia revista de éxito ex "¡ordinario Noche loca. 
.\'( rh?. ^ nesetas butaca 
MAIPU P I G A L E S - E l dancing de mo-
da. A las once y me. ha gran souper. Exito 
enoime de todo el magnífico programa de 
adacciones internacionales y de las grandes 
ouiiKStas Canaro (argentina) y Paramount 
Í!.')rteamericana). 
M A R A V I L L A S . — A las seis y medía y 
diez y media, Cinematógrafo. Merv (debut), 
Co-nchita Irys (debin), Ruth Walker. Aíxa 
de Solís rdebut)! Geo and voló (debut), or-
cresta Canarn. Ballet Creo'e. Teresita Na-
cíf-nal (despedida"). Pepita Odena (gran éxito). 
CIRCO D E PRIC11 —A las diez y cuar-
to variada función, por la gran compañía de 
circo, y los extraordinarios números Vas-
ccncellos. caballista portugués; Esmanoff, 
bs',es rusos, y Lionel, equilibrista a gran 
ahura. 
1 CINEMA X.—A Us cinco y mcrlia y a 
las diez. E l capitán Biood (éxito clamoro-
Para comprar apara-
tos de buen gusto a 
precios muy económi-
cos vea la gran expo-
sición de lámparas, fa-
roles p'ateados de arte 
español y arañas de 
cristal y bronce, re-
producciones de Ver-
salles, que presenta e; 
fabricante V. Zumel. 




C E R V A N T E S . — 
la, diez, Paquilín. a.ronauU • ^ í í 
Videncia (por Olive Borden) ' Am Ja * 
m.irdo es mío (por Xhrv Ph¡IhiU,;ne y ^ 
C I N E M A E S P A S A - a la h"1 
i ^ j ^ tas cinco v . l 
c'i-z, Carne de carreras. Merienda ^ 
tve. Ei! águila azul (p, r Geonre H ' n ^ 
R O Y A L T Y . - A la. seis / a ^ 
caarto. Que no lo sepa papá ícómb, "» 
no). E l séptimo bandido (por Cay»n ^ 
no). E l velero yanqui (por W m 2 ntrt' 
y Elinor Fair. estrmo) lllams Boyd 
C I N E M A GOYA.-Tarde, a 
noche, a las diez y cuarto. El asalto fw'*' y 
exrrtso (por Tom Moore), No'iciaríf t ^ 
Prdre y ladrón (cómica). Novedad • 
nacionales. Mujeres a la moderna ISJT*' 
ra LapJanteV lpor ^u-
M O N U M E N T A L C I N E M A - A las • 
o y media y a las diez. Actualidades'g;!' 
rnent. E l mal de las esposas. El fantT 
del Louvre (primera jornada). asma 
A R G C E L L E S . — A las cinco y n̂ .-
a las diez. E l general '(por Pampinas) r7 
rri^nes (por Marv Pickíord) 
C I N E D E SAN MIGUEL.—Estreno de 
la gran producción Mujeres a la mod ' 
(ñor Laura Laplantc). 
; C I N E M A GRAV1XA fjunto a Barqui. 
lio).—Lunes kilométrico. Butaca, 0,40. A laj 
circo y media. Días de cornial (Clara Bow) 
Cercados por las llamas .(Villiatn Haines)' 
EVta vida es terribe (cómica), La madrecita 
(Francc Dhrlir). A las diez y cuarto, Cor-
eados por. las llamas, Esta vida es terribh 
Días de colegial. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — A las seis y a 
las diez. Reportaje gráfico. El bebé de !a 
cí.sa, Ladrón de frac, ¿Chico o chica? [k. 
treno). 
P A L A C I O D E TA MUSICA.-A las 
sois y diez y cuarto. Modelos Granda. El 
empape-ador. Aloma del Mar y, como fin 
d? fiesta, Amalia de Isaura. Sillones de 
ni incipal, eso. 
C I N E D E L CALí.AO.—Estreno de la 
gran superproducción Fox. El precio de la 
giV-ria (por Edmund Lowe). 
CINEMA B I L B A O . (Teléfono 30.796).-
A las seis tarde y diez y cuarto noche, 
perlas del pecado (por Shirley Massoo), Re-
c'actor fotográfico (con.ica), Jazz (estreno). 
C I N E MADRID.—A las seis y cuarto y 
dr?z y media. Que no le sopa papá (cómica), 
El séptimo bandido (por Cayena), El velero 
yanqui (dran.rt en alta mar). 
PARDIÑAS—Lunes popular. A las seis 
y cuarto y diez y. cuarto, Cirilo tiene la ne-
gi?. L a diosa ciega (comedia interesantisi" 
nía). La destrucción de París (la película 
irás _ bella, original y fantástica). Butaca, JO 
ccnlimos; preferencia, 75. 
C A B A R E T PARISIANA (Tetuán, 31). 
Seis tarde y once noche, gran souper dan-
=-ai't: .10 bellas señoritss. 
• F R O N T O N J A I - A L A I . - A las cuatro 
ta:de. Primero (a nala). Gallarta II y Amo-
ietüéta I contra Badiola y Pérez. Secundo 
'a remonte), Salsamendi y Tacólo contra 
Adirrir y Errezábal. 
i_ 1 INJ O LTE^ITM 
Terciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Scrra. Tf. 14.532. Fu-jntes, 5; S. Bernardo,! 
C A M A S TURCAS 
preciosas, acero, doradas. Baratísimas. 
Existencias mejores colchones, sommiers 
todas medidas. Fábrica: San Bernar-
do, 127. Metro Quevedo. 
Adoptadas oficialmente por el Ministerio 
de Instrucción . Pública medíante ^ ^ 
so para la enseñanza de mecanografía 
los Institutos de Segunda Enseñanza. 
C O M P A R E S E E L TRABAJO 
La máquina para escribir de calidad sa 
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, 
bao, Sevüla, Málaga, Granada, Baaaj 
y Gijón. 
E l m e j o r f a b r i c a n t e c 
í 
de 
c a m a s d e m e t a 1 -
c o m p e t e n c i a e n c a l í a ® ! 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4.ARENAL 4 - T E L E F2 11190 
T r a d u c c i ó n a l e s p a ñ o l 
A L E M A N , I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , P O R T U G U E S 
•Precios módicos. Hortaleza, 36, primero. títSSÜtítt^ 
witvMtmiitimimttmntttitmtsBn^ 
" L a R e ría", R e s t a u r a ^ 
Servicio a la carta. Cubiertos, a 4 y 5 pesetas. T r a v e s í ^ ^ ^ J v Í l í j j ^ « ^ 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 2 5 TELEFONO 14.685 ESTA CASA E5 L A UNICA 
Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
